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1.0 ALMINNELIG BESKRIVELSE 
1.1 FORRÅD 
Fig 1.1 - 1.3 
---------------------------
1.0 ALMINNELIG BESKRIVELSE, FIG 1.1 - 1.3 
Vognene er bygget ved A/S Strømmens Værksted 
i årene 1940 - 56. 
Et togsett består av en dieselmotorvogn og en 
styrevogn. 
Av vognene finnes følgende litra: 
Motorvogner: 
BM 86 F 
BM 86 G 
BM 86 K Fig 1.1 
BM 86 L 
BM 91 
} Fig 1.2 
BM 91 H 
Styrevogner: 
BDFS 86 type 
n - 86 li 
BDFS 1.1 91 
BFS 86 type 
BFS 86 " 
BFS 86 " 
BFS 86 G 
BFS 86 K 


















Motorvognen har førerrom og konduktørrom i 
begge ender, mens styrevognen har førerrom og 
konduktørrom i den ene enden. To togsett kan 
sammenkobles og fjernstyres fra forreste fører-
rom. 
Maskinanordningen er den samme for alle motor-
vognene. 
Vognene er gruppevis forskjellige på grunn av 






Motorsmøreolje pr. motor 
Drivolje pr. hydraulisk kobling 
smøreolje pr. girkasse 
" " akseldrevkasse 
Kjølevæske pr. motoranlegg 
Sand, tørr (4 kasser) 
1.1.2 Styrevogn. 








ca. 65 " 
ca. 38 " 
ca. 85 li ter 
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NSB - DIESEL MOTORVOGN BM 86K 
Try,kk 712.01 Hoveddata 
Tegn. fortegnelse nr. 603 · 
Motorer 
Type 
F i_g. 1. 1 
Hovedtegn.: B. 26393 
Byggeår: 1940-54 
Transmisjon - Oversetning 
l . 2 . 3 . 4 . Aksel .gir .gir .gir .gir drift 
Rolls-Royse 
diesel C6SFLH 2 156 1800 s.c.G. s.E.4 4,08 2,33 1,49 1:1 2,35 
Lengde over buffere 
Boggisenteravstand 
Lengde av vognkasse 
Bredde 11 11 
Storste takhoyde over skinnetopp v/tom vogn 
Buff erhoyde " 11 11 11 
Boggi etter tegn. , · 
Antall avdelinger 
11 sitteplasser 
Bremser Hik-P bremse og 
Spenning på lysanlegg 
Vognvekt 
Adhesjonsvekt 





















BM 91, EM 91H 
Fig. 1.2 
Tegn.~ortegnelse nr. 629 
Type 
I 11 I 
,, i9 ,, ,, 







· J'•r,ul #I, 
Hovedtegn.: B. 29874 
Byggeår: 1955-56 
Grunnriss BM 91 
Grunnriss BM 91H 
.J • s,✓#~il.rl #Ill 
Transmisjon - Oversetning 
l i . 2 .. 3 i 4 . Aksel .gr .gir .gr .gir drift 
Rolls-Royse 
diesel C6SFlii 2 156 1800 s.c.G. S.E.4 4,08 2,33 1,49 1:1 2,35 
Lengde over buffere 
Boggisenteravstand 
Lengde av vognkasse 
Bredde " " 
21, 50 m 
14, 50 m 
20, 30 m 
Storste takhoyde over skinnetopp v/tom vogn 
3,10 m 
3,66 m 
1,06 m Bufferhoyde " " " " 
Boggi etter tegn. 
Antall avdelinger 
w sitteplasser (BM 91) 
"' •• (BM 91H) 
Bremser 
Spennine på lysanlegg 
Vognvekt 
Adhesjonovekt 












NSB BFS 86K 
Trykk -712.01 
STYREVOGN FOR DIESEL MOTORVOGNTOG 
Hoveddata 





OE5 □ B D E3 B D 
14500 
-- . 20300 
·- - ·-•--•-·· 
Lengde over buffere 
Boggisenteravstand 
Lengde av vognkasse 





Storste takhoyde over skinnetopp v/tom vogn 
3,10 m 
3,66 m 
1,05 m Bufferhoyde n 




Spenning p~ lysanlegg 
Vognvekt 
Last i reisegodsrom 
Storste tillatte hastighet 




Hik-P bremse og skrubremse 
M Had 
24 V 
19,0-19, 5 _t 
3,0 t 
100 km/h 
1. 5 .1981. 






2.3 OVERGANGSLEM, M.V. 
2.4 KOBLINGSUTSTYR 
2.5 DIV. UTSTYR 
2.0 OVERSIKT 
Vognkassen med understilling er bygget av lett-
metall. 
Det er anordnet løftepunkter på understillingen 
slik at vognkassen kan løftes ved hjelp av løfte-
bukker eller donkrafter. 
Vognkassens hoveddimensjoner fremgår av fig 1.1 -1.3. 
I motorvognen er det i gulvet anordnet luker over 
motorer, girkasser og kjølere og sentertapper og i 
styrevognen over sentertapper. 
2.1 DØRER 
Sideutgangsdørene svinger innover og er utført 
som enkeltdører. De har smekklås, riegellås og 
sikkerhetslås. 
Endedørene svinger utover og har smekklås og sikker-
hetslås. For å oppnå god tetning ved disse dører, 
er det oppe og nede på dørene anbrakt en riegellås 
som holder dørene mot anslagene. 
Dørene til førerrommene har smekklås og riegellås 
for låsing med firkantnøkkel utenfra. 
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NSB 2. VOGNKASSE 
Trykk 712.01 
2.2 VENTILASJON 
Vognene er utstyrt med kombinert trykk- og suge-
ventilasjon ved hjelp av en kanal som går i taket 
i hele vognens lengde. I hver ende av kanalen 
Side 2 
er det anordnet spjeld for regulering av luftmengd-
en. I personavdelingene er det anordnet regule-
ringshåndtak i taket. 
2.3 OVERGANGSLEM, M.V. 
Ved endeutgangsdørene er det utvendig anordnet en 
overgangslem. Kikkertformet overgangsgelender er 
montert ved den ene siden av døren. Ved den andre 
siden av døren er det påsatt kroker for påhekting 
av tilsvarende gelender fra tilkoblet vogn. 
2.4 KOBLINGSUTSTYR 
I hver ende av vognen er det anbrakt buffere, 
dragstell med dragkrok og skruekobbel med bøyle. 
Det er 2 stk. sikkerhetshåndtak på hver endebjelke. 
Vognen har lettbygd dragstell som er beregnet for 
en samlet vognvekt på 60 tonn. 
2.5 DIV. UTSTYR 
I hver vogn er det anbrakt et skap for rednings-
verktøy, en sykebåre med utstyr og et skap med 
førstehjelpskasse. 
I taket på begge plattformer er det anordnet skap 
for vognutstyr. På en av plattformene er det et 
verktøyskap. På plattformen, i samme vognende som 
WC, er det i.en kasse anordnet reservekanne for 
vann og. reservekanner for smøreolje. 
Hver vogn er utstyrt med 2 stk. 6 kg-s brann-
slukningsapparat med pulver. 










FIG 3.1 OG 3.2 
3. BOGGIER 
3.0 OVERSIKT, FIG 3.1 OG FIG 3.2 
Motorvognen har to-akslede drivboggier med en driv-
aksel og en løpeaksel, mens styrevognene har to-
akslede løpeboggier. 
Akselkassene, som er utstyrt med rullelager, er 
leddet til boggirammen. På den ene siden av aksel-
kassen er det mellom akselkasse og boggiramme an-
ordnet skruefjærer. 
Vognkassen hviler på boggirammen over to rullesektorer, 
et bolster og bladbærefjærer som er opphengt med 
fjærstropper i boggirammen. Boggien og bolsteret 
svinger om en sentertapp med lager. 
For å muliggjøre så vel fjærspill som sideutslag 
av boggien i kurver er det anordnet føringer mellom 
bolster og boggiramme. Sideutslaget begrenses ved 
anslag. 
I hver av drivboggiene er det anordnet en mekanisk 
girkasse som er lagret på gummielementer. 
På drivakselen i hver boggi er det montert en 
akseldrift med vendeanordning. Akseldrifthusene 
er forbundet•til boggirammen over vridningsstag og 
gummielementer. 
3.1 HJULSATS 
Hjulsatsene har helhjul med boring i navet for 
oljeavpressing. 
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NSB 3. BOGGIER 
Trykk 712.01 
3.2 AKSELKASSER 
Akselkassene er utført av stålstøpegods og er for-
synt med Jaeger sylindriske rullelager. 
3.3 SANDKASSER 
På drivboggiene er det anordnet sandkasser hvor 
sandrørene er ført ned foran drivhjulene. 
3. 4 SKINNERYDDERE 
Foran vognenes ytterhjul er det anordnet skinne-
ryddere som er festet til boggirammen. 
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NSB 4. MASKI!JANORDNING BM 86 
B!-1 91 
Trykk 712.01 Side 1 
INNHOLD 




4.4 HYDRAULISK KOBLING 
4.5 GIRKASSE 
4.6 AKSELDREV OG VENDEANORDNING 
FIGURER 4.1 - 4.24 
4.0 OVERSIKT, FIG 4,1 OG 4.2 
Hver vogn har 2 horisontale Rolls-Royce dieselmotorer, 
type C6SFLH. 
På dieselmotoren er det montert en hydraulisk kobling. 
Hydraulisk kobling og girkasse er forbundet med leddaksel. 
Likeså er girkasse og akseldrift forbundet med leddaksel. 
Til hver motor er det anordnet egen hjelpedrift. 
Dieselmotor med hjelpedrift er montert på en stålramme 
som er opphengt i vognens understilling. Motor og stål-
ramme hviler mot gummielementer. 
Hjelpedriften består av konisk tannhjulsveksel, generator, 
luftkompressor.og kjølevifte. Nevnte komponenter, unntatt 
kjøleviften, er montert på motorrammen. (Se fig 4.2). 
Mellom motor og konisk tannhjulsveksel er det anordnet en 
Layrubaksel. 
Fra den koniske veksel fører kileremmer, til kompressor, 
generator og vifte. 
M Had 
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NSB 4. MASKINANORDNING 
BM 86 
BM 91 
S · 2 
På den koniske tannhjulsvekselen er det anordnet drift av 
generator for turtallsmåler for dieselmotor. 
4.1 DIESELMOTOR, FIG 4.3 OG 4.4 
4.1.1- Oppbygning 
Rolls-Royce dieselmotor type C6SFLH er en seks-sylindret, 
fire-takts dieselmotor med direkte innsprøytning av brenn-
oljen. 
Kamakselen blir drevet ved tannhjulsoverføring fra veiv-
akselen. Toppventilene, som styres av støtstenger fra kam-
akselen, er anordnet i avtakbare sylinderhoder. 
Sylinderblokken som er støpt i ett stykke med veivhuset er 
utstyrt med "våte" sylinderforinger. Stemplene er støpt 
av aluminium. Stempelbolten er av nikkelstål. Veivstengene 
er smidd. 
Motoren har trykksmøring som besørges av en tannhjulspumpe. 
Oljefiltrene, som har utskiftbare innsatser, renser oljen 
før den blir levert til smørestedene. Ramme- og veivlager 
tilføres olje under høyt trykk i motsetning til ventilmeka-
nismen som smøres av lavtrykksolje. 
Motoren er vannkjølt og kjølevæsken sirkulerer ved hjelp av 
en sentrifugalpumpe. En termostat leder vannet utenom 
vannkjøleren, så lenge motoren er kald, for å oppnå en hur-
tig oppvarming etter første igangsetting. 
Til start av dieselmotor benyttes en 24 volts "CAV"-selv-
starter. 
MOTORDATA 
Antall sylindere 6 
Ytelse 156 kW 
Turtall 1800 r/min. 
Sylinderdiam. 130,175 mm. 
M Had 1.5.1984 













Dreieretning Venstregående (sett mot 
svinghjulet) 
Utstyr på dieselmotor fremgår av fig 4.3 og 4.4 
4.1.2 Smøreoljesystem, fig 4.5 
Smøreoljen blir suget opp fra bunnpannen og fordelt ved 
hjelp av en tannhjulspumpe. 
Oljen blir av pumpen trykket gjennom en varmeveksler til 
smøreoljefilter (fig 4.6), hovedfordelingsrør og videre 
til motorens lagre. 
Oljen som blir levert til veivakselen smører ramme- og 
veivlagrene, stempelboltene og sylinderveggene. 
Kamakselens lagre smøres direkte fra hovedfordelingsrøret. 
Fra kamakselens tildelingsrør føres olje for smøring av 
vippearmer, støtstenger, ventiler, register, ladeaggregat 
(supercharger) og dens tannhjulsoverføring. Smøreoljerør 
til brennstoffpumpe, som vist på fig 4.5, er ikke anordnet 
på NSB's motorer. 
En smøreoljetrykkmåler er anordnet på førerbordet. 
Maksimum smøreoljetrykk er 4,2 bar. 
Minimum li er 1,4 bar. 
En oljetrykkbryter anordnet på motoren stopper motoren 
hvis oljetrykk~t blir for lavt. Bryteren kobler ut ved 
0,7 - 0,85 bar og er tilknyttet en varsellampe på fører-
bordet. 
4.1.3 Kontroll av smøreoljenivå i dieselmotor 
.. 
For kontroll og etterfylling av smøreolje er det anordnet 
eilestav o f llestuss som vist på fig 4.3. 
M Had 1.5.1984 
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Dreieretning Venstregående (sett mot 
svinghjulet) 
Utstyr på dieselmotor fremgår av fig 4.3 og 4.4 
4.1.2 Smøreoljesystem, fig 4.5 
Smøreoljen blir suget opp fra bunnpannen og fordelt ved 
hjelp av en tannhjulspumpe. 
Oljen blir av pumpen trykket gjennom en varmeveksler til 
smøreoljefilter (fig 4.6), hovedfordelingsrør og videre 
til motorens lagre. 
Oljen som blir levert til veivakselen smører ramme- og 
veivlagrene, stempelboltene og sylinderveggene. 
Kamakselens lagre smøres direkte fra hovedfordelingsrøret.-
Fra kamakselens tildelingsrør føres olje for smøring av 
vippearmer, støtstenger, ventiler, register, ladeaggregat 
(supercharger) og dens tannhjulsoverføring. Smøreoljerør 
til brennstoffpumpe, som vist på fig 4.5, er ikke anordnet 
på NSB's motorer. 
En smøreoljetrykkmåler er anordnet på førerbordet. 
Maksimum smøreoljetrykk er 4,2 bar. 
Minimum " er 1,4 bar. 
En oljetrykkbryter anordnet på motoren stopper motoren 
hvis oljetrykk~t blir for lavt. Bryteren kobler ut ved 
0,7 - 0,85 bar og er tilknyttet en varsellampe på fører-
bordet. 
4.1.3 Kontroll av smøreoljenivå i dieselmotor 
... 
For kontroll og etterfylling av smøreolje er det anordnet 
eilestav o f llestuss som vist på fig 4.3. 
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For kontroll av oljenivået tas peilestaven ut, avtørkes 
og settes på plass igjen. 
Peilestaven tas ut på nytt for kontroll av oljenivået. 
Det fylles om nødvendig etter med foreskreven olje til 
maksimummerket på staven. Overfylling må unngås. 
Etter at påfylling. er foretatt fjernes alle spor av olje 
fra påfyllingsrøret og kappen for å unngå at det dannes støv 
og sandlag. 
4.1.4 Lufting av veivhuset fig 4.3 
For lufting av veivhuset er det anordnet et rør med hus og 
sil som er festet til veivhuset. 
4.1.5 Luftfilter, fig 4.2 og 4.7 
Hver motor har 2 innsugningsfilter anordnet på knekter på 
motorrammen. Filteret er av oljebadtypen. 
4.1.6 Trykkluft-pådragssylinder, fig 4.8 
Sylinderen, som er anordnet på motoren, er mekanisk for-
bundet til regulator en på innsprøytningspumpen. 
4.1.7 Stoppmagnet, fig 4.8 
Magneten, som er anordnet på motoren, betjenes med stopp-
knappen på førerbordet. Den er forbundet mekanisk med en 
stopparm på regulatoren. 
4.1.8 Ladeaggregat (Supercharger), fig 4.9 
Ladeaggregatet, som er anordnet på dieselmotoren, har 2 
rotorer forbundet med tannhjul som drives av dieselmotoren. 
Rotorene er anbrakt i et lettmetallhus og har dreieretning 
mot hverandre. 
M Had 1.5.1984 
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Ladeaggregatet suger frisk luft inn gjennom luftfilterne 
og trykker den gjennom fordelingsrør til de enkelte sylind-
ere som derved, før kompresjons begynnelse, blir ladet med 
luft som har overtrykk. Derved har man en større luftmasse 
til disposisjon i sylinderen ved kompresjonens begynnelse 
enn ved vanlig luftinnsugning. En større brennoljemengde 
kan forbrennes og derved oppnås en større ytelse. 
4.1.9 Brennoljesystem, fig 4.10 
Dieselmotoren forsynes med brennolje fra en høytrykks inn-
sprøytningspumpe type CAV. 
Innsprøytningspumpen mates ved hjelp av en tilførselspumpe 
anordnet på innsprØytningspumpen. 
Et filtersett, fig 4.11, montert på leveringssiden av til-
førselspumpen, filtrerer brennoljen til innsprøytningsven-
tilenes hØytrykkselementer. 
Tilførselen av brennolje til motoren reguleres under alle 
hastigheter ved hjelp av en fintfølende mekanisk regulator 
anordnet på bakre ende av innsprøytningspumpens hus. 
4.2 AVGASSKANAL 
Hver motor har eget avgassløp. 
Etter at avgassen har forlatt motoren, passerer den gjennom 
en lyddemper {en for hver motor) som ligger under og på 
tvers av vognen. 
På motorvogn type 86 blir avgassen ført i rør under vognen 
og opp gjennom en avgass- og motorluftkanal, ved delevegg 
mellom personavdeling og plattform, og ut i fri luft over 
taket. 
Det samme gjelder også for type 91, men med den forskjell 
at en av avgass- og motorluftkanalene går i vognens sideveg. 
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BH 86 
BM 91 
Trykk 712.01 Side 6 
4. 3 MOTORLUFTKANAL 
Motorluftkanalen (en for hver motor) er bygd .ammen med av-
gasskanalen. Luften passerer på utsiden av avgassrøret som 
ligger midt i kanalen. Friskluften blir altså tatt inn i 
kanalen på taket, unntatt for motorvogn type 91 hvor den 
ene kanalen går i sideveggen. Friskluften blir ført inn, 
i kanalen i sideveggen, gjennom en åpning oppe på veggen. 
På begge vogntyper blir luften ført i kanaler under gulv 
fram til luftfiltrene. 
4.4 HYDRAULISK KOBLING, VULCAU-SINCLAIR, TYPE STC, STØRRELSE 
550 
4.4.1 Oppbygning og virkemåte, fig 4.12 
De inngående primære deler er hus med pumpehjul som er 
forbundet med motorens svinghjul. De utgående sekundære 
deler er turbinhjul med aksel og koblingsflens. 
Et _koblingshus med støttelager for utgående aksel er boltet 
til dieselmotorens svinghjulshus. 
Som drivvæske benyttes tynn mineralolje, og når koblingen 
roterer, arbeider pumpehjulet som sentrifugalpumpe og over-
fører kraften til turbinhjulet ved hjelp av oljens beveg-
elsesenergi. 
4.4.2 Start 
Koblingen setter motoren i stand til å utvikle maksimalt 
dreiemoment ved start. 
Den utgående aksels moment bygges opp etter som motorens 
omdreiningstall stiger, inntil den drevne aksel begynner å 
rotere, og en får "bløt" igangsetting. Da minker "slippen" 
hurtig, og over det normale driftshastighetsområde er det 
bare noen få prosent, og virkningsgraden er derfor høy. 
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4.4.3 Kveling 
Ved bruk av denne kobling kan ikke motoren kveles ved 
overbelastning. Overbelastning av koblingen vil bare 
resultere i at motorturtallet synker inntil koblingens 
utgående aksel stanser når "slippen" er 100 %, og motor-
ens fulle dreiemoment virker fremdeles på den drevne 
aksel. Dette vil medføre at oljen vil bli sterkt opp-
varmet, hvorved pakningene kan ødelegges og olje lekke 
ut. Det kan derfor bare tillates at koblingen kjøres 
kortvarig med "stort" slipp. 
Den utgående aksels dreiemoment er alltid det samme som 
motorens moment, og så snart overbelastningen er fjernet, 
vil normalt turtall oppnås. 
4.4.4 Smelteplugg 
En smelteplugg er skrudd inn i en av fyllepluggene. 
Pluggen vil smelte ved en temperatur på ca. 220° c. 
Skulle denne smelte på grunn av varmgang som følge av 
langvarig sluring, vil oljen kastes ut og koblingen settes 
ut av funksjon. Ny smelteplugg settes inn og olje etter-
fylles som beskrevet. 
4.4.5 Kontroll av oljestand og fylling av olje 
For kontroll og fylling av olje på koblingen må den tørnes 
slik at en av fyllepluggene blir stående rett over for åp-
ningen i koblingshuset (55° ut fra den vertikale senter-
linje). Pluggen kan da tas ut og oljenivået skal være i 
høyde med plugghullet, hvis ikke må olje etterfylles. 
Kontrollen foretas ved kald kobling. 
For fylling av tom kobling medgår ca. 18 liter olje. 
Ved isetting av fyllepluggen kontrolleres at pakningen 
under pluggen er i orden. 
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Leilighetsvis kontrolleres koblingen med henblikk på 
lekkasje i pakning ved utgående aksel og ved deleflens. 
Ved lekkasje vil oljesøl oppstå på kobling, motor og 
under vogn forøvrig. 
4.5 GIRKASSE, WILSON, TYPE S.E.4, FIG 4.13, 4.14 OG 4.15 
4.5.1 Oversikt 
Girkassen er en mekanisk girkasse med planthjul, den har 
4 hastighetstrinn med følgende oversetninger. 
1. gir 4,08 :1 






1 : 1 
De forskjellige gir legges inn ved å holde fast ved-
kommende planetdrevs tannring ved hjelp av et bremsebånd. 
Bremsene som er helt utbalansert, så det ikke kastes 
krefter over på girkassens lagre, er forsynt med automat-
isk etterstillingsanordning for å oppheve eventuell sli-
tasje av bremsebåndene. 
Når bremsene ikke er tilsatt, er bremsebåndene sentra-
lisert slik at de holdes borte fra tromlene. 
En luftsylinder med tilhørende stempel og bevegelses-
mekanisme er anordnet for 1., 2. og 3. gir. Når trykk-
luft slippes inn i en sylinder, strammes bremsebåndet 
slik at tannringen for vedkommende gir holdes fast. 
Luften slippes inn i luftsylinderene ved hjelp av 
elektropneumatiske ventiler anordnet i førerrommet. 
Med disse ventiler kan 2 eller flere girkasser manøv-
reres samtidig fra en førerplass. 
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Ved høyeste "direkte" gir roterer alle tannhjulene i 
girkassen som en enhet og gir oversetning 1: 1. Dette 
foregår ved hjelp av en flerplatekobling som settes i 
virksomhet ved aksialt trykk fra 3 luftsylindre anordnet 
i det ene endelokket. 
Smøringen skjer ved trykk fra pumper, en drevet av den inn-
gående aksel og en av den utgående aksel. 
Girkassen er utstyrt med frihjul som vist på figurene 
4.15 og 4.16. Frihjulet medfører en forholdsvis rykkfri 
girskifting. 
4.5.2 Girkassens tannhjul, fig 4.15 og 4.17 
Girkassen har 3 planetdrevsett som kombineres for å gi den 
ønskede oversetning. 
Når 1. gir arbeider (se fig 4.17) holder bremsen tann-
ringen for dette sett fast slik at bevegelsen av solhjulet, 
som sitter på den inngående aksel, bevirker at planethjul-
ene som står i inngrep med både tannringen og solhjulet 
begynner å gå rundt i tannringen. Herved tar planethjul-
ene med seg planethjulholderen som er utført i ett med den 
utgående aksel. 
Annet og tredje gir settes i forbindelse med første gir 
på en slik måte at man ved å sette til bremsen på ett av 
disse gir får den utgående aksel til å rotere samme vei 
som den inngående aksel, men med lavere hastighet. 
Direkte drift fås ved å sette i virksomhet platekoblingen 
og derved låse alle planetdrevene så de roterer sammen. 
4.5.3 Bremsene og bevegelsesmekanismen, fig 4.15 og 4.17 
Bremsene og bevegelsesmekanismen er anordnet på bunnlokket 
Når et gir legges inn, strammes vedkommende bremsebånd 
rundt planetdrevets tannring, samtidig reguleres bremse-
båndets stramming automatisk for å kompensere for slitasje 
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Det er to bremsebånd for hvert gir, et ytre bånd hvortil 
bremsebelegget er klinket og forbundet til bevegelses-
mekanismen med en krok. Det ytre båndet settes til ved 
hjelp av en strekkbolt og en hevarm (som det fremgår av 
fig 4.17) når trykkluft slippes inn i sylinderen. Videre 
er det et indre bånd med bremsebelegg, holdt fast av et 
særskilt ledd. Dette båndet bringes i virksomhet når det 
ytre båndet settes til. 
Bevegelsesmekanismen består av luftsylindere, stempler 
og strekkbolter, ett sett for hvert bremsebåndsett. 
Når trykkluften slippes inn i en av sylindrene, beveges 
stemplet oppover og får støtarmen til å dreie seg om 
sin dreietapp. Rullen som er festet til armen beveger 
seg langs undersiden av trykkplaten og trykker den opp-
over. På grunn av anordningen av knivene på trykkplaten, 
danner denne en hevarm som ved hjelp av strekkbolten og 
reguleringsplaten med tilhørende reguleringsmutter vil 
stramme bremsebåndene og derved holde tannringen i planet-
drevet fast. 
4.5.4 Smøring av girkassen 
E 1 d r e t y p e 
Girkasser av eldre type blir smurt ved hjelp av stempel-
pumper (fig 4.18), en drevet av den inngående aksel og en 
av den utgående aksel. Oljepumpene drives av eksenter på 
nevnte aksler. 
Pumpene suger olje fra bunnkassen og trykker den gjennom 
en sentralboring i drivakselen ut til de forskjellige 
smøresteder •. 
N y t y p e (med oljefilter) 
Girkasser for nyere serier har oljefilter,-fig 4.20. 
På girkasser med oljefilter er en av stempelpumpene er-
stattet av en tannhjulspumpe, (fig 4.19). 
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Tannhjulspumpen blir drevet fra girkassens inngående ak-
sel. Den tar oljen fra bunnpannen og fører den gjennom 
en boring ut av girkassen og til filteret som er for-
bundet til boringen gjennom en gummislange. Fra filteret 
går oljen på ny gjennom en gummislange og blir ført inn i 
en boring i girkassehuset. Denne boring står i forbind-
else med sentralboringen i den inngående akselen. Stemp-
elpumpen fører også olje inn i sentralboringen, men fra 
motsatt ende. Oljen blir fra sentralboringen fordelt til 
smørestedene. 
4.5.5 Virkemåte, prinsipp, fig 4.21 og 4.22 
Alle tannhjulene i girkassen er alltid i inngrep, slik 
at når det skiftes fra et gir til et annet vil ingen av 
tannhjulene bevege seg aksialt. Oversetningen forandres 
ved at spesielle tannhjul i girkassen stoppes. 
Girkassen er bygget opp av en serie planetdrev. Det er 
et planetdrev for hvert av de indirekte girene, dvs. for 
1., 2. og 3. gir. For 4. gir finnes en friksjonsplate-
kobling. 
Fig 4.21 viser i prinsipp et planetdrev. Det består av 
et sentralt tannhjul A, solhjulet, en ytre ring C med 
innvendig fortanning og planethjulene B. Planethjulenes 
aksler er festet til en planethjulholder D. Pilene på 
figuren viser den innbyrdes rotasjon mellom hjulene i 
planetdrevet. Hvis A dreies rundt med urviseren og D 
holdes stille, vil C rotere i motsatt retning av A med 
en hastighet som er bestemt av forholdet mellom antall 
tenner på solhjulet A og antall tenner på ytterringen c. 
Planethjulene virker som mellomhjul, idet de gir C en 
rotasjon i motsatt retning av A, men forøvrig har de 
ingen innflytelse på rotasjonshastigheten. Planethjul-
holderen D vil begynne å rotere i samme retning som sol-
hjulet hvis den ytre ringen låses fast. 
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Oversetningen mellom A og D kan altså forandres ved at 
hastigheten på C ~orandres. Hvis C drives rundt i samme 
retning som solhjulet, vil oversetningen bli mindre, og 
jo fortere ringen går jo nærmere vil oversetningen bli 
1: 1, men denne verdi vil først bli nådd når ringen går 
med samme omdr.tall som solhjulet. For å lette forstå-
elsen av planetdrevets virkemåte kan ringen C sammenlignes 
med en plattform som kan beveges forover, og planethjul -
holderen D kan sammenlignes med en .mann som går på platt-
formen" 
Anta at mannen går med en fart av 5 km/h langs plattformen 
som står stille. Dette svarer til at C står stille og gir 
en oversetning 5: 1. 
Hvis nå plattformen gis en hastighet i samme retning som 
mannen, vil han bevege seg fortere forover i forhold til 
omgivelsene enn da plattformen sto stille. Hans fart blir 
summen av den fart han selv går med og den fart plattform-
en har. Dette svarer til at C roterer i samme retning 
som solhjulet og derved gir Den større fart enn da C sto 
stille, altså en mindre oversetning enn 5: 1. Det er 
dette prinsipp som er utnyttet i Wilson girkassene. Førs-
te girs planetdrev er det sentrale drevet i girkassen. 
Her er solhjulet A festet på inngående, planethjulholderen 
D på utgående aksel. Planetdrevene er anordnet som vist 
på fig 4.22. For hvert planetdrev er det anordnet et 
bremsebånd rundt den ytre ringen. Ved hjelp av disse 
bremsebåndene, som kan strammes, et om gangen, kan gir 
skiftes, og dermed-forandres oversetningen i girkassen. 
Alle bremsebåndene er løse når girene står i nøytral stil-
ling. Planethjulene og ytterringene kan rotere fritt og 
ingen kraftoye~føring finner sted. Når så 1. gir legges 
inn strammes bremsebåndet rundt ringen c. Den blir da 
stående stille, og som tidligere forklart vil planet-
holderen begynne å rotere sammen med utgående aksel. Over-
setningen i 1. gir er altså den grunnleggende oversetning-
en i girkassen. De andre oversetningene fås ved å for-
andre C's hastishet med solhjulets rotasjonsretning, 
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Når vognen står i 1. gir og 2. gir legges inn, løses brems 
en rundt C og istedet bremses ringen K. Solhjulet i 2. gir 
planetdrev vil rotere sammen med inngående aksel da det 
er festet til denne. Siden ringen K er låst, vil planet-
ene L løpe rundt inne i denne, og ringen C vil få en rota-
sjon i samme retning som A. Planethjulene B vil nå sparke 
fra på en ring som roterer i samme retning som dem selv. 
De får derved en større fart i forhold til A enn om C 
hadde stått stille, og resultatet er en mindre oversetning. 
Når så 3. gir legges inn, løses bremsen K, og i stedet 
bremses Q. Solhjulet Per løst på inngående aksel, men 
fast forbundet til Q. Når Q bremses står altså P stille. 
Planetene L drives av solhjulet M. Disse planetene driver 
ringen~ som igjen driver ringen K. K får en større fart 
og derved vil planetene L drive ringen C fortere enn i 2. 
gir, idet utgående aksel går fortere i forhold til inngå-
ende enn den gjorde i 2. gir. I korthet kan det sies at 
det det går ut på er å gi 1. girs ring C forskjellige has-
tigheter i de forskjellige indirekte girene, stille i 1. 
gir og hastigheter med Ai 2. og 3. gir, større i 3. enn 
i 2. 
I 4. gir (direktegir) presses friksjonskoblingen Q og R 
sammen. Derved låses solhjulet P til inngående aksel. 
Dette innebærer en låsing av hele girkassen slik. at ingen 
av planetdrevene kan rotere innbyrdes. Hele girsystemet 
roterer som en aksel i oversetning 1: 1. 
4. 6 _ AKSELDREV OG VENDEANORDNING, FIG 4. 23 
Utveksling i akseldrift 2,35: 1. 
Vendedrev og akseldrev er bygget sammen, og de er konstru-
ert slik at vognen kan kjøres med samme hastighet i begge 
kjøreretninger. 
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Drevhuset består av 2 deler, en underdel og en overdel. 
Vendedrevet består av en pinjong (1) med spiralskårne 
tenner laget i et stykke med akselen. Pinjongen står 
i inngrep med 2 kronhjul (2 og 3) som er montert på 
vendeakselen (S)i huset. Kronhjulene løper fritt på 
akselen, hvis midtre del er utført med spor. På denne 
del er det anordnet en tannkobling (4), som kan bringes 
i inngrep med det ene eller andre kronhjul avhengig av 
den øndkede kjøreretning. 
Det drivende sylindriske tannhjul (6) er festet på 
vendeakselen, og det er i stadig inngrep med et tilsvar-
ende tannhjul (7) på drivhjulakselen(B). 
Vendeanordningen består blandt annet av en gaffel (12) 
som griper inn i et spor på tannkoblingen (4). Gaffelen 
er boltet til en stempelstang (11) som kan beveges ved 
hjelp av stempler (10) i 2 trykkluftsylindere (9), en for 
hver kjøreretning. For å sikre stilling av koblingen, 
står det ene eller det andre stempel (10) stadig under 
lufttrykk. 
I enden av hver trykkluftsylinder er det anordnet en 
varsellampekontakt (20). 
Vendeanordningen må bare betjenes når vognen står stille. 
Vendeanordningen kan med håndtaket (17) bringes i midt-
stilling (nøytralstilling) ved å trekke håndtaket mot 
fjæren (16) og deretter vri det 90°. Dette skal gjøres 
når vognen skal trekkes. 
Hvis trykkluftanordningen ikke virker, kan vending fore-
tas med vendehåndtaket (18). Håndtaket må etter vending 
låses med skruen (19) som sikres med en mutter. 
Smøring av lager og tannhjul foregår ved trykk- eller 
plaskesmøring. En tannhjulspumpe (fig 4.24) i bunnen av 
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KONTROLL OG FYLLING 
TAPPING 
FIGUR 5 .1 og 5. 2 
--------------------------
5.0 OVERSIKT, FIG 5.1 og 5.2 
Vognene har 2 stk. kjøleanlegg, ett for hver dieselmotor. 
Hvert anlegg består hovedsaklig av dieselmotor, vannkjøler, 
kjølevifte og ekspansjonstank. 
5.1 DIESELMOTOR 
Vedrørende kjøleanlegget er dieselmotoren utstyrt med kjøle 
vannspumpe, termostat, føler for temperaturstoppbryter og 
føler for elektrisk førerbordtermometer. 
5. 2 VANNKJØLER 
Kjøleren er opphengt i vognkassen. 
Den har et vannkammer i bunn og topp. Vannkamrene er for-
bundet med kjøleelementer. 








Vannkjøleren er på innsiden påbygget_et viftehus hvori kjøle 
viften er anordnet. Kjøleviften,som drives av dieselmotoren 
over en tannhjulsveksel og kileremmer,er i gang såfremt 
dieselmotoren går. 
5.4 EKSPANSJONSTANK 
Det er anordnet en ekspansjonstank i hver sitteavdeling 
(under et sete). Tanken er dekket med isolasjonskapsel. 
Hver tank har følgende utstyr: 
Fyllestuss med tett skrulokk. 
Sikkerhetsventil (trykk- og vakuum). 
Prøvekran. 
Nivåbryter, som stopper motor ved min. vannstand. 
5.5 VANNTEMPERATURSTOPPBRYTER 
Den er plassert på veggen mellom sitteavdelingene og stoppe 
motoren ved 100° c. 
5.6 ELEKTRISK FØRERBORDTERMOMETER 
Det skal vise kjølevæskens temperatur ved utløp av motor. 
Normal temperatur 80 - 90° c. 
5.7 På hver motor er anordnet en elektrisk motorvarmer av fab-
rikat Defa type 1D3 - 230 V - 1500 w. 
Den skal benyttes til forvarming av motoren for å lette 
starten ved lave temperaturer. 
5 .8 KJØLESYSTEM, FIG 5 .1 og 5. 2 
Kjølevæsken sirkuleres av en sentrifugalpumpe påbygget 
motoren. 
Kjølesystemet er lukket og arbeider med svakt overtrykk. 
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Motoren er ved kjølevæskeutløpet påbygget en termostat. 
Den er anordnet for hurtig å gi normal driftstemperatur 
og deretter under drift holde kjølevæsken på riktig tempera-
tur. Termostaten stenger for kjølevæskestrømmen til kjøl-
eren så lenge temperaturen er lav (kjølevæsken sirkulerer 
innen motoren). Den gir en gradvis Øking av kjølevæske-
strømmen til kjøleren avhengig av temperaturøkningen, og 
er ved maksimaltemperatur fullt åpen. 
2/3 av ekspansjonstanken er fylt med kjølevæske. Over kjøl 
væsken dannes en luftpute. 
5. 9 KO:nROLL OG FYLLING 
5.10 
Kontroll og fylling av anlegget foretas gjennom fyllestuss 
på ekspansjonstank. 
M E R K Å p n i n g a V f y 1 1 e s t u s 0 s m a 
b a r e f o r e t a s V e d s t 0 p p e t m o t o r 
0 g e t t e r a· t 0 V e r t r·y k k e t i a n -
1 e g g e t e r b o r t e d a m a n e 1 1 e r s 
k a n b 1 i 0 V e r s p y 1 t m e d V a r m t 
v a n n. 
Trykket fjernes ved å åpne prøvekranen litt på ekspansjons-
tanken. 
Etter oppfylling av tomt anlegg bringes motoren opp i ar-
beidstemperatur ved turtall på 800 - 900 r/min. Når kjøle-
væsken har nådd en temperatur på 80 - 85° C, slik at even-
tuell luft i systemet er forsvunnet, stoppes motoren. 
Etter at trykket er fjernet åpnes fyllestussen og nivået 
kontrolleres. Hvis nødvendig etterfylles kjølevæske, og 
stussen lukkes. 
TAPPil~G 
For å hindre sprekkdannelser i motor, skal tapping av kjøle 
vannet ikke foretas umiddelbart etter at motoren har vært 
i gang. Temperaturen pA kjølevæsken hør være falt til so0 c 
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Hvis tapping må foretas på grunn av reparasjon eller lig-
nende, må kjølevæske tilsatt frostvæske tas vare på for 
fylling av anlegget igjen. 
Det er anordnet 3 tappesteder på hvert anlegg, kran ved 
vannkjøler (returløp) , plugg ved enden av motor og tappe-
kran på motorsylinderblokk (ved selvstarter). 
I en kasse på plattformen er det anbrakt som reserve en 
10 liters plastkanne (med tett skrulokk) med vann. 
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6.0 OVERSIKT 
6.1 FYLLING OG TAPPING 
FIGURER 6.1 - 6.4 
6.0 OVERSIKT, FIG 6.1 - 6.4 
Varmeanlegget for motorvogner BM 86, BM 91 og styrevogner 
BDFS 86 type 2 er vist henholsvis på figurene 6.1, 6.2 og 
6.3. 
Motorvognene og styrevognene er utstyrt med en "Autocalor" 
varmekjel med høytrykksoljebrenner type HT-50-RB. 
Varmekjel med brennerutstyr er beskrevet i trykk nr. 718.02. 
Kjel med oljebrenner, sirkulasjonspumpe, tenntransformator 
og bryterskap er anordnet under vognen som vist på fig 6.4. 
Varmeanleggets releer er anordnet i skap i vognen. 
Kjelen har eget røkgassavtrekk til tak. På røkgassbend 
under vogn er anordnet 2 feieluker. Dessuten er det an-
ordnet en feieluke på kjelen. 
Kjelen er en vannrørskjel isolert med stenull. 
Den leverer varmt vann, som ved hjelp av en sirkulasjons-
pumpe sirkuleres gjennom vognens varmeapparater. 
Varmeapparatene er koblet parallelt og utført som ribberør. 
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Eget stigeløp fører til ekspansjonskaret som er plassert 
oppe under taket ved midtveggen. 
Varmereguleringen i sitteavdelingen foretas med termostat-
styrte varmereguleringsventiler. Reguleringsventilene er 
plassert i vannrørene ved langveggene i nærheten av mellom-
veggen i sitteavdelingene. 
Ventilen kan innstilles fra 5° C til 25° C ved å stille 
ventilrattets tall ·over et merke i stammen. Avstenging 
foretas ved å stille rattet på 5. 
Det er anordnet en vannstandsmåler som viser vannstanden i 
ekspansjonskaret. 
Videre er anordnet en lavvannstrykkbryter som kobler ut 
oljebrenneren ved for lav vannstand. 
Et fjerntermometer (plassert i vognen ved midtveggen) viser 
temperaturen på kjelevannet. 
FYLLING OG TAPPING 
Fylling og tapping av anlegget foretas gjennom koblingsan-
slutning ved varmekjel. Ved fylling må lufteniplene ved 
varmeapparatene åpnes for å slippe luften ut av anlegget. 
Hvis anlegget skal fylles (etterfylles) og det ikke er an-
ledning til å koble til trykkvann, kan det gjøres ved hjelp 
av en håndpumpe plassert i plattform. 
MERK! 
Etterfylling av vann må mest mulig unngås da frisk vann 
fremskynder korrosjon av anlegget. 
Tappes vannet på grunn av fare for frost, må plugg i hånd-
pumpe også tas ut. Vannbeholder i klosett tømmes. 
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~TYREVOGNF'.R 7. BRENNOLJEANLEGG 
Trykk 712.01 Side 1 
INNHOLD 
7,0 OVERSIKT 
7.1 ANLEGG FOR MOTORVOGN BM 86 
7.2 ANLEGG FOR MOTORVOGN BM 91 
7.3 ANLEGG FOR STYREVOGN 
FIGUR 7.1 
7. 0 OVERSIKT 
7.1 
I motorvognene tilføres dieselmotorene og oljebrenneren for 
varmekjelen brennolje fra felles oljebeholder(e). Det er 
anordnet en felles returledning fra motorene og oljebrenner-
en til beholderen(e). 
Styrevognene, som har samme type varmekjel med oljebrenner 
som motorvognene, har en egen brennoljebeholder som ligger 
på tvers under vogngulvet. 
Brennolje kan påfylles beholderen(e) fra begge sider av 
vognen, da det er anordnet fyllerør og peilestav på 
begge sider. 
I motorvognens brennoljeledning er det anordnet en vannut-
skiller, og det er anordnet stengekraner i forgreningsrør-
ene til hver motor og oljebrenneren. 
ANLEGG FOR MOTORVOGN BM 86 
Vognen har 2 brennoljebeholdere, som er forbundet, og som 
til sammen rommer 400 liter. De er helsveiset og utført 
med skvalpeplater. 
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Beholderne, som er innebygget i kasser i den ene personav-
delingen, er plassert under setene ved vegg mot plattform. 
Utløpsrørene er forbundet slik at det tappes fra begge be-
holderne samtidig. I utløpsrørene er det for hver beholder 
anordnet stengekran. Hvis kranene har vært stengt, må beg-
ge kranene åpnes igjen, hvis begge beholdere skal kunne tap-
pes eller etterfylles. 
7.2 ANLEGG FOR MOTORVOGN BM 91 
Vognen har en brennoljebeholder som rommer 400 liter. Be-
holderen som er laget av aluminiumsplater, er helsveiset. 
Den har skvalpeplater i kryss og er innebygget i en kasse. 
i vognens plattform. 
I beholderens utløpsrør er det anordnet stengekran. 
7.3 ANLEGG FOR STYREVOGN 
Styrevognene er utstyrt med en sylindrisk brennoljebeholder 
som rommer 85 liter. 
I beholderen er det anordnet 2 skvalpeplater, og i bunnen 
har den en vannutskiller med tappekran. 
I beholderens utløpsrør er det anordnet stengekran. 
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8.1 TRYKKLUFTANLEGG, MOTORVOGN BM 86 
TEGNING 16312 
8.1.1 Bremser 
Trykkluften leveres av to kompressorer. Disse kompressorer 
leverer foruten luft til bremsesystemet, all nødvendig trykk 
luft til manøvreringen. Foran kompressoren står luftfiltren 
( 2) • 
Etter hver kompressor passerer trykkluften en tilbakeslags-
ventil (4) hvoretter ledningene forenes og luften passerer 
oljeutskilleren (5), sikkerhetsventilen (14), tilbakeslags-
ventilen (4) og går inn i hovedluftbeholderen (15). Utløps-
ledningen fra hovedluftbeholderen har etter alkoholforstøv-
eren (68) følgende avgreininger: 
1. Over stengekranen (9), luftfilteret (8), tomgangsregu-
latoren (6) til tomgangsventilen (7). Hvis trykket i 
hovedluftbeholderen stiger over 6,5 bar, gir tomgangs-
regulatoren impuls til tomgangsventilen, som setter kom-
pressorene i forbindelse med friluft. Når trykket i 
hovedluftbeholderen er sunket til 5,8 bar, vil 
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tomgangsregulatoren stenge for forbindelsen til tomgangs-
ventilen hvoretter denne lukker forbindelsen til fri 
luft. 
2. Til dobbeltmanometrene (12) i førerrommet (rød viser). 
3. Over luftfilteret (22) til luftbeholderen (48). 
4. Til luftbeholderen (19). Fra denne beholderen tilføres 
trykkluft til bremsesystemet. Etter luftbeholderen (19) 
er det koblet en avstengningsventil (45) som styres fra 
magnetventilen (49). Fra luftbeholder (19) går ledning-
er til førerbremseventilene (10) som igjen står i for-
bindelse med hovedledningen. Denne ledningen er gjennom 
gående i vognen, og er i vognendene forsynt med avsteng-
ningskraner og koblingsslanger. På hovedledningen sitte 
også nødbremseventilen (40) som kan åpnes ved snortrekk 
fra kupeen. I hvert førerrom er det en nødbremsekran 
(65) som er forbundet med hovedledningen. Gjennom et 
støvfilter (29) og en avstengningskran (26) er hoved-
ledningen forbundet med styreventilen (24). 
Dobbeltmanometret (12) på førerplassen angir med den 
sorte viser trykket i hovedledningen. Et eget manometer 
(32) viser trykket i bremsesylindrene. 
En ledning fører direkte fra førerbremseventilen (66) 
til bremsesylinderledningen, over den dobbelte tilbake-
slagventil (31). 
5. Til høytrykksledningen hvor luften fordeles til for-
skjellige formål. Se "Manøverstrøm". 
Alle luftbeholdere må fra tid til annen tappes for 
kondensvann. 
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8.1.2 Manøvrering 
Fra beholderen {15) går en forgrening til høytrykksled-
ningen {5,8 - 6,5 bar) hvor luften fordeles til følgende 
formål: 
1. Til motorpådrag, Motorpådraget reguleres ved betjen-
ing av en elektrisk pådragsbryter i førerrommet. 
Denne virker på magnetventilene {41) "N" og "S" som 
henholdsvis slipper trykkluft inn i eller ut av moto-
renes pådragssylindere {59) over trykkluftkoblerne 
Log M {36) og de dobbelte tilbakeslagsventiler {46). 
2. Til magnetventilen {49) for sikkerhetsbremseanordning 
Når magnetventilen åpnes {ved virksom sikkerhetsbrem-
se) vil luften fordeles over denne på følgende måte: 
a. Gjennom knekkeventil {70) og strupe-tilbake-
slagsventil {42) til bremseventil {44) for 
sikkerhetsbremseanordning, som ved et visst luft-
trykk på undersiden slipper luft ut av hovedled-
ningen slik at bremsing inntrer. Den lille be-
holder {43) på 3 1. bevirker at det tar en viss 
tid før bremsing innledes fordi denne beholder-
en må fylles først. 
b. Til undersiden av ventilen {45), som stenger 
ledningen fra kompressorene og hovedluftbehold-
eren {15) slik at etterfylling av hovedledning-
en gjennom førerbremseventilene ikke kan skje 
når sikkerhetsbremseanordningen virker. 
c. Forbi den dobbelte tilbakeslagsventil {46) til 
utkoblerne Log M, som stenger lufttilførselen 
til motorens pådragssylindere og slipper luften 
ut av disse så pådraget reduseres tilsvarende 
tomgang. 
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Når pedal for sikkerhetsbremseapparat eller 
håndtaket på førerbremseventilen igjen trykkes 
ned, sikkerhetsbremseanordningens virkning opp-
heves, magnetventilen (49) lukker, siver trykk-
luften i ledningen etter magnetventilen (49) ut 
i friluft gjennom et lite hull i ventilen, hvor-
etter ventilen {45)åpner tilløpet fra beholderen 
(19) og videre til førerbremseventilene (10). 
Luften i ledningen fram til undersiden av ventil-
en (44) og beholderen (43) siver også til fri 
luft gjennom knekkeventilen (70) slik at ventil 
(44) stenger igjen. For at (44) skal få tid til 
å lukkes før luft gjennom førerbremseventilen 
slippes til hovedledningen, bør bremseventilen 
etter at sikkerhetsbremseanordningen har virket 
først settes i "Nøytralstilling" en kort tid før 
den føres til "Løsestøtstilling". I motsatt fall 
vil luften, som slippes inn i hovedledningen, 
bare strømme ut i fri luft gjennom (44) og løs-
ing av bremsene tar lenger tid. 
3. Ved begge vognender til: 
a. Magnetventilen (47) for sandingen. 
b. Vinduspusserventil og ventil for varmluft til 
avriming av vindu (52). 
c. Fløyteventil (54). 
4. Til magnetventilene: 
a. E, D (41) for vendeanordning. 
b. G, K (41) for ~otorpådrag ved start. 
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c. J, H (41) for å sette girkassene i fri ved stopp 
av motorene. 
Når motorene stoppes ved stoppknapp, oljetrykk-
stoppbryter, vannstandstoppbryter eller tempera-
turstoppbryter, slippes luft gjennom magnetven-
tilene J og H til undersiden av luftutkoblerne x 
og y. Luftutkoblerne x og y stenger da for luft-
tilførselen til girkassene samtidig som luften 
i ledningen mellom girkasse og trykkluftutkobler 
slippes ut slik at girkassene settes i fri. Sam-
tidig stenges lufttilførselen til motorpådrags-
sylinderne og de utluftes over trykkluftutkob-
lerne Log M. 
Etter beholderen (48) er det tatt ut en egen ledning som 
over trykkluftutkoblerne (36) x og y fører til magnet-
ventilene (39) for manøvrering av girkassene. 
8.2 TRYKKLUFTANLEGG, MOTORVOGN BM 91, 
TEGNING 16311 
8.2.1 Bremser 
Trykkluften leveres fra to kompressorer. Disse kompres-
sorer leverer foruten luft til bremsesystemet, all nød-
vendig trykkluft til manøvreringen. Foran kompressorene 
står luftfiltrene (2). 
Fra hver kompressor passerer trykkluften en tilbakeslags-
ventil (4) hvoretter ledningene forenes og passerer olje-
utskilleren_ (5), sikkerhetsventilen (14), tilbakeslags-
ventilen (4) og inn i hovedluftbeholderen (15). Utløps-
ledningen fra hovedluftbeholderen har følgende avgren-
inger: 
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1. Over stengekranen (9), luftfilteret (8), tomgangsregu-
latoren (6) til tomgangsventilen (7). Hvis trykket i 
hovedluftbeholderen stiger til over 6,5 bar, gir tom-
gangsregulatoren impuls til tomgangsventilen, som setter 
kompressoren i forbindelse med fri luft. Når trykket 
i hovedluftbeholderen er sunket til 5,8 bar, vil tom-
gangsregulatoren stenge for forbindelsen til tomgangs-
ventilen hvoretter denne lukker forbindelsen til fri 
luft. 
2. Til dobbeltmanometrene (12) i førerrommene (rød viser). 
3. Over luftfilteret (22) til luftbeholderen (48) på 40 1. 
Fra luftbeholderen fører apparatledningen hvor luften 
fordeles til forskjellige formål. Se avsnitt 8.2.2 
Manøvrering. 
4. Til luftbeholderen (19) på 100 liter. Fra denne behold-
eren tilføres trykkluft til bremsesystemet. 
Fra luftbeholder (19) går ledning til den gjennomgå-
ende høytrykksledning hvorfra det går ledninger til 
begge førerbremseventilene (10) som igjen står i for-
bindelse med hovedledningen. Denne ledningen er gjen-
nomgående i vognen, og er i vognendene forsynt med 
avstengningskraner og koblingsslanger. På hovedled-
ningen sitter også nødbremseventilen (40) som kan åpnes 
ved snortrekk fra kupeen. Ved hvert førerrom er det 
også en nødbremsekran (67) som er forbundet med hoved-
ledningen. Gjennom et støvfilter (29) og en avsteng-
ningskran (26) er hovedledningen forbundet med styre-
ventilen (_24) • 
Dobbeltmanometeret (12) på førerplassen angir med den 
sorte viser trykket i hovedledningen. Et eget manomet-
er (32) viser trykket i bremsesylindrene. 
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En ledning fører direkt fra førerbremseventilene (65) 
til bremsesylindeFledningen, over den dobbelte tilbake-
slagsventil (31) 
Alle luftbeholdere er forsynt med tømrnekraner. Disse 
må fra tid til annen åpnes for avtapping av kondens-
vann. 
8.2.2 Manøvrering 
Fra beholderen (15) går en forgrening over beholderen (19) 
til høytrykksledningen hvor luften foruten til førerbremse-
ventilene (10) fordeles til følgende formål: 
1. Til motorpådrag. Motorpådraget reguleres ved betjening 
av en elektrisk pådragsbryter i førerrommet. Denne vir-
ker på magnetventilene 41 "N" og "S" som henholdsvis 
slipper trykkluft inn i eller ut av motorens pådrags-
sylindre (59) over trykkluftutkoblerne Log M (36) og 
de dobbelte tilbakeslagsventiler (46). 
2. Til magnetventilen (49) for sikkerhetsbremseanordning. 
Når magnetventilen åpnes (ved virksom sikkerhetsbremse) 
vil luften fordeles over denne på følgende måte: 
a. Gjennom knekkeventil (69) og strupe-tilbakeslags-
ventil (42) til bremseventil (44) som ved et visst 
lufttrykk på undersiden slipper luft ut av hoved-
ledningen slik at bremsing inntrer. Den lille be-
holder (43) på 3 1 bevirker at det tar en viss tid 
før bremsing innledes fordi denne beholderen må 
fylles først. 
b. Forbi den dobbel te tilbakeslagsventil ( 4 6) til ut-
koblerne Log M, som stenger lufttilførselen til 
motorens pådragssylindere og slipper luften ut av 
disse så pådraget reduseres tilsvarende tomgang. 
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Når pedal for sikkerhetsbremseapparat eller hånd-
taket på førerbremseventilen igjen trykkes ned, 
sikkerhetsbremseanordningens virkning oppheves, 
magnetventil (49) lukker, siver trykkluften i led-
ningen etter magnetventilen (49) ut gjennom et lite 
hull i ventilen. 
Luften i ledningen fram til undersiden av ventilen 
(44) og beholderen (43) siver også til friluft 
gjenom knekkeventilen (69) slik at ventil (44) 
stenger igjen. For at (44) skal få tid til å luk-
kes før luft gjennom førerbremseventilen slippes 
til hovedledningen, bør bremseventilen etter at 
sikkerhetsbremseanordningen har virket først settes 
i "Nøytralstilling" en kort tid før den føres til 
"Løsestøtstilling". I motsatt fall vil luften, 
som slippes inn i hovedledningen, bare strømme ut 
i fri luft gjennom (44) og løsing av bremsene tar 
lenger tid. 
3. Til magnetventilene E og D (41) for vendeanordning. 
Fra beholderen (48) går apparatledningen hvor luften 
fordeles til følgende formål: 
1. Ved begge vognender: 
a. Magnetventil (47) for sanding. 
b. Vinduspusserventil og ventil for varmluft (52) til 
avriming av vindu. 
c. Fløyteventil (54). 
2. Til magnetventilene: 
a. G, K (41) for motorpådrag ved start. 
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b. (39) for manøvrering av girkassene over trykkluft-
utkoblerne (36) X og Y. 
c. J, H (41) for å sette girkassene fri. Når motor-
ene stoppes ved stoppknapp, oljetrykkstoppbryter, 
vannstandstoppbryter eller temperaturstoppbryter, 
slippes luft gjennom magnetventilene J og H til 
undersiden av luftutkoblerne X og Y. Luftutkob-
lerne X og Y stenger da for lufttilførselen til 
girkassene samtidig som luften i ledningen mellom 
girkasse og trykkluftutkobler slippes ut slik at 
girkassene settes i fri. Samtidig stenges luft-
tilførselen til motorpådragssylinderne og de utluft-
es over trykkluftutkoblerne Log M (36). 
8.3 TRYKKLUFTANLEGG, STYREVOGN, FIG 8.6 
Styrevognene har 2 gjennomgående ledninger for trykkluft, 
en hovedledning og en hØytrykksledning. Begge ledninger 
har 2 koblinger i hver ende. 
Forøvrig se trykkluftskjema fig 8.6. 
8.4 KOMPONENTER I TRYKKLUFTANLEGGET 
8.4.1 Tomgangsregulator Rll8, fig 8.1 
Regulatorens oppbygging er i korthet følgende: 
Et fjærbelastet ventilstempel (4) kan føres fritt iver-
tikal retning i en hylse inne i ventilhuset (1). Ventil-
stemplet er forsynt med to tetningsringer (5) og (6) av 
oljefast gummi. Det regulerbare trykket av fjæren (8) 
presser ventilstemplet ned mot et sete i hylsen (2) slik 
at tetningsringen (5) blir liggende an mot dette. 
Luftens gjennomlØpsretning er angitt med en pil på husets 
ytterside. 
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Den gjennom regulatorens innløpsstuss tilførte luft løfter 
ventilstemplet i det øyeblikk fjærens trykk overvinnes. 
Når dette skjer, får lufttrykket_ he 1 e ventilstem-
pelflaten åvirke på, hvilket bevirker at ventilstemplet 
skyves oppover og tetningsringen (6) presses mot setet i 
hylsen (9). 
Mellom hylsen (2) og ventilstemplet er det en viss klaring. 
Denne klaringen slipper så luften fram til ringrommet rundt 
det øverste ventilsete og til regulatorens utlØpsstuss. 
Kompressoren er nå koblet på tomgang og fortsetter å gå 
slik inntil hovedbeholdertrykket har nådd det foreskrevne 
minimum. Når dette skjer, overvinner ventilfjæren luft-
trykket og ventilstemplet trykkes ned mot det nederste sete. 
Trykkluften i tomgangsventilens stempelkammer (se senere) 
tømmes gjennom utluftingsboring i tomgangsregulatorens 
reguleringsskrue (12) og dennes beskyttelseshette (15), 
hvorved kompressoren igjen leverer luft til hovedbeholderen. 
Innstilling av tomgangsregulatorens reguleringsgrenser 
foregår slik: 
Trykk for inn s ja 1 ting av kompressor reguleres 
ved forskruing av hylsen (9). En utskruing av hylsen for-
høyer innsjaltingstrykket; en innskruing av hylsen vil ha 
motsatt virkning. 
Trykk for ut s ja 1 ting av kompressor regule-
res ved forskruing av reguleringsskruen (12). Alt etter 
som denne skrues ut- eller innover minskes, henholdsvis 
Økes utsjaltningstrykket. 
Ved innregulering av'innsjaltningstrykk etter at utsjalt-
ingstrykk er innregulert, må reguleringsskruen (12) fast-
holdes for ikke å ødelegge den allerede utførte regulering. 
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Luftfilteret foran tomgangsregulatoren må renses regel-
messig. Dette gjelder også støvsamler i tomgangsregula-
torens bunn (tettet ved plugg 3). I vintermånedene bør 
ettersynet utføres oftere alt etter som forholdene for 
en tilfrysing av eventuelt kondensvann er tilstede. 
Den hyppigst opptredende driftsfeil ved tomgangsregulator-
en, en vedvarende blåsing gjennom friluftsboringen i regu-
latorspindelens beskyttelseshette, har sin årsak i utette 
ventilseter eller beskadiget pakning (10) for pakkboksen 
( 11) • 
8.4.2 Tomgangsventil V3e, fig 8.2 
I øvre del av tomgangsventilens ventilhus er det lagret 
en fjærbelastet ventil (12). Denne regulerer forbindelsen 
mellom tomgangsventilens øverste og midterste kammer. I 
tomgangsventilens nederste kammer, stempelkammeret, beveger 
det seg et styrestempel (2) som er forsynt med en lærman-
sjett (5). Ved lufttrykk under stemplet, løfter dette 
ventilen (12) fra sitt sete. I sin øverste stilling tetter 
stemplet mot tomgangsventilens midterste kammer ved pak-
ningen (3). Når stempelkammeret tømmes for luft (over ut-
luftingsboring i tomgangsregulator), vil ventilfjæren (13) 
presse stemplet ned i utgangsstilling,ssarntidig som den 
stenger forbindelsen mellom tomgangsventilens øverste og 
midterste kammer. 
Noe spesielt tilsyn under den daglige drift trenger tom-
gangsventilen ikke. 
Slipper det luft gjennom tomgangsventilens utløpaåpning 
uten at tomgangsregulatoren har sjaltet kompressoren på 
tomgang har dette sin årsak i at ventil (12) har hengt seg 
opp eller at dennes tetteflater er beskadiget. 
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Unnlater tomgangsventilen å sette kompressoren til friluft 
selv om tomgangsregulatoren slipper luft til undersiden av 
stempel (2) skyldes dette at lærmansjetten (5) er Ødelagt. 
(Det høres da tydelig "blåsing" gjennom utluftingsboringen 
i tomgangsventilens nederste kammer). 
8.4.3 Bremseventil V79, (for sikkerhetsbremseanordning), fig 8.3 
I øvre del av bremseventilens ventilhus finnes det en 
fjærbelastet ventil (10). Denne regulerer forbindelsen 
mellom bremseventilens øverste og midterste kammer. I 
bremseventilens nederste kammer, stempelkammeret, beveger 
det seg et styrestempel (2) som er forsynt med en lærman-
sjett (5). Ved lufttrykk under stemplet, løfter dette 
ventilen (10) fra sitt sete. I sin øverste stilling tetter 
stemplet mot midterste kammer ved pakningen (3). Når 
stempelkammeret tømmes for luft (over utluftningsboring i 
magnetventilen (50), vil ventilfjæren (13) presse stemplet 
ned i utgangsstilling, samtidig som forbindelsen mellom 
bremseventilens øverste og midterste kammer stenges. 
Noe spesielt tilsyn under den daglige drift trenger 
bremseventilen ikke. 
Slipper det luft gjennom bremseventilens utløpsåpning uten 
at det over magnetventilen (49) er sluppet luft til under-
siden av stemplet (2), har dette sin årsak i at ventilen 
(10) har hengt seg opp eller at dennes tetteflater er be-
skadiget. 
Unnlater bremseventilen å sette hovedledningen til fri 
luft selv om magnetventilen slipper luft til undersiden 
av stempel (2)°, skyldes dette at lærmansjetten (5) er Øde-
lagt. (Det høres da tydelig "blåsing" gjennom utluftings-
boringen i bremseventilens nederste kammer). 
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8.4.4 Trykkluftutkobler, fig 8.4 
8.4.5 Knekkeventil, fig 8.5 
Knekkeventilen er montert på høyre akselkasse til løpehjul-
sats i boggi 1. Ventilens aksel (11) blir drevet fra hjul-
akselen. 
I stempelføringen (2) er stemplet (3) anordnet. Til stempel-
føringen er knyttet et innløpsrør og et utløpsrør for trykk-
luft. 
Stemplet holdes i øvre stilling av fjæren (20). 
På undersiden er stemplet tilknyttet en dreibar tastfot (5). 
Fjæren (19) holdes over tastfotholderen (4) tastfoten iver-
tikal stilling når hjulakselen står i ro. 
Tilføres trykkluft på oversiden av stemplet ved å åpne magn-
etventil for sikkerhetsbremse (sikkerhetsbremsehåndtak eller 
pedal slippes), vil stemplet beveges nedover og tastfoten 
går etter 1 mm vei mot akselen og følgende oppstår: 
1. Hvis akselen er i ro, blir stemplet og tastfoten stående 
i denne stilling. 
2. Hvis akselen er i bevegelse, vil tastfoten knekke ut og 
stemplet vil bevege seg nedover slik at det blir gjennom 
løp for trykkluft til bremseventil. 
Stenges magnetventilen (sikkerhetsbremsehåndtak eller 
pedal nedtrykkes), vil trykkluften på oversiden av stemp 
let lekke ut gjennom en boring i magnetventilen,og stemp 
let vil skyves i øvre stilling av fjæren. 
Trykkluften i ledningen til bremseventilen vil da utluft 
es forbi stemplet i knekkeventilen og gjennom en boring 
i bunnen av ventilhuset. 
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Både motorvognene og styrevognene er utstyrt med klossbrems-
er. Motorvognene har 2 bremsesylindere, en for hver boggi, 
mens styrevognene har en bremsesylinder for hele vognen. 
Motorvognene har to håndbremseskruer, en i hvert førerrom, 
som virker på hver sin boggi. 
Styrevognene har en håndbremseskrue i førerrommet, og den 
virker på begge boggiene. I bremseanlegget for styre-
vognene er innebygget en bremseetterstiller. 
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Stempel 
Spiralfjær 13 Lokk 
Vent i I hus 12 Fjær ski ve 
Pakning ( Gummi - Buna) 11 Mutter 
Tetningsplugg 10 Ventilstang 
Pakning ( Gummi-Buna) 9 Skive 
Toppstykke 8 Pakning (Gummi-Buna) 
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9. ELEKTRISK ANLEGG 
INNHOLD 
9.0 ALMINNELIG BESKRIVELSE 
9.1 START 











Trykk 712.01 side 2 
9. 0 ALMINNELIG· BESKRIVELSE 
For de elektriske anlegg i motorvognene gjelder felgende 
tegninger: 
Fjernstyringsskje~a: E 44171 
Elektrisk a~.J..egg, lys: E 44172 
Stykkliste: E 37052 
Oljefyringsanlegg, skjema: E 42998 
Hoytaleranlegg, skjema: E 40589. 
(Tegningene er 
ikke innsatt i 
de t te trykk). 
På fjernstyringsskjema E 44171 er det nyttet pos.nr. og led-
ningsnr. under 100. 
På elektrisk anlegg E 44172 er det nyttet pos.nr. og lednings-
nr. over 100. 
Ved forklaring av strom.kretsene blir de kretser som vedrorer 
motor 2 angitt med parantes (). 
Fjernstyringen er bygget for kjoring av inntil 2 motorvogner 
sa!Il!Ilenkoblet, altså 4 ~askinanlegg. Storste tillatte tog er 
altså 2 motorvogner og 2 styrevogner. Det er dog i visse til-
feller gitt tillatelse til kjoring med 3 motorvogner og 3 
styrevogner. 
I slike tilfeller må man være oppmerksom på at 1. og 3. motor-
vogn i togstammen vil bli betjent samtidig (dvs. det som skjer 
på 1. motorvogn skjer samtidig på 3. motorvogn). Vedrorende 
motorturtallene, se dette avsnitt. 
Angående det elektriske utstyr og koblinger er det likegyldig 






























varsellaT.per for oljetrykkontroll 
" 
11 ladevarsel 
bryter r"or lyskaster 
11 11 sluttsignallys 
vender for ekstratogsignallys 
trykknapp for sanding 
sikkerhetsbremseanordninger 
trykkluftutstyr. 
Styrestromskabelen inneholder 32 gjennomgående ledere. 
Med styrestromskoblingene (stikker pos. 48 og dåse pos. 47) 
foretas den innbyrdes forbindelse mellom vognene. 
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Vellom 2 motorvc~ner må begge stikkere kobles av hen-
syn til vendevarselet. Man vil ell~rs få minus på vendevarselet 
over blinddåsen (pos. 46), vendevalsen (pos. 23) og til led-
ning nr. 28 midt i togsettet. (Se vendedrev). 
STROM til fjernstyringsanlegget tas fra batteriet på motor-
vogn gjennom en 2-polet bryter (pos. 138) på ledning 27+ og 
28-. 
Stram.krets: P~s. 105 (103) - 131 - pos. 120 - 129 - pos. 131-
133 - pos. 121 og pos. 119 - 127 - pos. 132 - 125 - pos. 138 -
27. 
Og retur til mir.us 28 - pes 138 - 126 - pos. 132 - 128 - pos. 
131 - 130 ~ pos. 120 - 132 - pos. 105 (103). 
Ved kjoring 
r i n g s a 
n e i d 
I den annen 
i 0 - s t 
9.1 STJ..RT 
i dobbeltsett skal man 
n 1 e g g e t b a r e 
e n e n e a V rn o 
motorvogn skal bryteren 
i 1 1 i n g 0 g h å 
m a t e 
f r a b 
t O r V 0 g 
(pos. 138) 
n d t a k e 
f j er~ s ty-
a t t e r i e -
ne ne. 
s e t t e s 
t avtas. 
Ved start av dieselmotoren rna vendevalsen (pos. 23) ligge i 
stillinr, F (forover) eller B (bakover), girvalsen (pos. 22) i 
stilling O og flottorbryter (pos. 55) må være utkoplet (dvs. 
man må ha nok var.ni ekspansjonskaret). 
Så lenge vendevalsen ligger i nullstilling vil det ikke skje 
noen skade om startknappene i et ubetjent forerrom trykkes ned. 
Fra hvert forerro~ kan ~an starte og stoppe 4 motorer. M0tore-
ries turtall kontrolleres med hvert sitt instrWient (pos. 30). 
Er. vars2llampe lyser når oljetrykket er over Qet minste til-
latte for begge motorer i samme vogn (se herom senere). 
Fra forerrom I blir startkretsen: 
27 - pos. 23 - 40 - pos. 22 - 41 - pos. 6 - 1 (2) - pos. 
1 3 7 0 g p OS • 1 2 - 1 I ( 2 I ) - p OS 9 - 2 8- • 
Fra forerrom II blir startkretsen: 
27 - pos. 23 - 60 - pos. 22 - 61 - pos. 6 - 1 (2) -
p OS • 1 3 7 0 g p OS • 12 - 1 I ( 2 I ) - p OS • 9 - 2 8- • 
Videre kan man o= nodvendig starte hver motor separat med en 
ekstra startknap~ (pos. 56). Startknappen er plassert under 
vognkassen en ved hver motor. Stromtilforsel betjenes kun fra 
forerrom I. 
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Ved at startmagnetbryteren (pos. 9) blir innkoblet, sluttes 
stromkretsen til startmotoren (pos. 156). Sa~tidig vil magnet-
ventilen K (G) (pos. 12) åpnes for trykkluft til pådra~sylin-
deren (pos. 2) som innstiller maksimum oljetilforsel sa lenge -
startknappen (pos. 6) holdes i kontakt. For å hindre skade på 
startdrevet under drift om man trykker ned startknappen, blir 
tilforselsledning nr. 40-41 (60-51) brutt når girvalsen settes 
i trinn 1 eller derover. 
9.2 VALG AV KJORERETNlNG 
Vendedrevet i akseldriften går automatisk i stilling når ven-
devalsen settes i stilling Feller B. Med vendevalsen i stil-
ling F får ledning nr. 18 strom og magnetventil pos. 16 D 
innkobles. Denne slipper trykkluft fram til sylinder for vende-
drev (pos. 27) på den siden hvor trykket vil bringe sylinder-
stemplet og koblingsIT.uffen i akseldriftene over i riktig stil-
ling for kjoreretningen. 
Med vendevalsen i stilling B får ledning nr. 19 strom og mag-
net'lentilen pos. 16 E blir innkoblet. Denne slipper trykkluft 
fram til den annen side av stemplet i akseldriften og kjore-
retr.ingen blir motsatt. 
Ved utkobling av en motor må vendedrevstemplet for vedkommende 
motor settes i noytralstilling for hånden og låses i denne 
stilling. 
V e n d c v a 1 s e n 
v o g n e n s t å r 
m å k u n b e v e g e s 
sti 1 1 e. 
n å r 
Som kontroll på at samtlige akseldrifter ligger i samme kjore-
retning er det i hvert forerrom anordnet 2 stk. kontrollamper 
(pos. 29) (en for "Forover" og en for "Bakover") med hver sir. 
kortslutningsknapp (pos. 35). 1 hver ende av akseldriftens 
vendesylinder e~ det anordnet en kontakt som sluttes av stem-
plet når dette står i sin endestilling. 
Samtlige kontakter for Foroverkjoring eller Bakoverkjoring 
er hver for seg koblet i serie: 
Stromkrets "Forover" fra forerrom 1: 
I - F 
27 - pos. 38(kortsluttet) - pos 23 - 46 - pos. 29 -
16 - pos. 271 - (16 - pos. 351 - 56 - pos. 271 ) - 56 -
pos. 2711 - (56 - pos. 3511 - 57 - pos. 2711 ) - 57 -
pos. 23 11 - 88 - 168 - pos. 48 - pos. 46 - 73 - pos. 
23 - 28-. 
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Stram.krets "Bakover" fra forerrom l: 
27 - pos. 38 (kortsluttet) - pos. 231 - 47 - pes. 29B -
l l I 17 - pos. 27 - ( 1 7 - pos. 35 - 76 - pos. 27 ) - 76 -
pos. 2711 - 76 - pos. 3511 - 77 - pos. 2711) - 77 -
pos. 2311 - 87 - 178 - pes. 48 - pos. 46 - 74 - pos. 
23 - 28-. 
Hvis lampen (pos. 29) ikke lyser 1 vil det· si at et vendedrev ikke har gått i riktig stilling tfcrutsatt at lampen er hel). 
For å finne hvilket vendedrev som ikke har gått i riktig 
stilling, må en gå i de forskjellige forerrom, sette vende-
valsen i stilling, og trykke ned kontrollknappen - (pos. 35) 
inntil man finner den knapp som gir lys i lampen. Vendedrevet 
under vedkom.~ende forerrom har da feilen. 
Når vendevalsen settes i stilling Feller B, vil forbindelsen 
til minusledningen i den del av vognsettet som ligger foran 
det forerrom hvori man prover være brutt. Dvs. at en i et 
mellorr.liggende forerr:::m ku...'1 prover de 2 vendedrev som er på 
vedlcommende vogn (styrevognen kan en se helt bort fra). 
9.3 DRIFT 
Motorenes turtall reguleres trinnlost med pådragsbryter (pos. 
58) som er plassert i forerbord. Bryteren betjener 2 stk. 
pådragsventiler (pos. 59) ,"N"for opp- og "S" for nedregulering, 
og får sin stromtilforsel fra vendevalsen over ledning 96 (98). 
Når vognen skal settes i gang fores girvalsens (pos. 22) hånd-
tak til stilling 1 o.s.v. 
Girvalsen får sin strorr. fra ledning nr. 27 - pos. 23 - ledning 
nr. 40, og over kontaktene nr. 7, 8, 9 og 10 blir magnetven-
tilene for motor 1 (R, Q, P, 0) og æotor 2 (W, V, u, T) til-
svarende 1. til 4. gir, innkoblet. 
9.4 M0T0RTURTALL 
For kontroll av motorenes turtall har hver motor sin turtalls-
generator (pos. 12) og 2 instrumenter (pos. 30). (For 2 motor-
vogner blir det 4 instrumenter pr. forerbord). 
Hver- generator er justert for drift av bare et instrument. 
Tilforselen fra generatoren er derfor fort over vendevalsen, 
så denne må ligge i stilling Feller B for at instrumentet 
skal væ:re innkoblet. · 
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Under forerbordets venstre side er plassert 1 stk. reguler-
motstand for hvert instrument til finjustering på vognen. På 
en del vogner er det på sikringstavlen (midtveggen) montert 
en 2-polet bryter (pos. 51) i kretser. generator (pos. 32) -
gjennomgående manoverstromkabel (ledning nr. 22 og 23). Denne 
er oppsatt for å hindre at man får 2 stk. generatorer samtidig 
inn på samme instrument ved kjoring med 3 stk. motorvogr.er i 
togsettet. Dvs.: Apnes bryteren på forste motorvogn vil ir.-
strume!ltene for Motor log Motor 11 i forerbordet angi motor-
turtallene for motorene i 3. motorvogn. Apnes bryteren på 3. 
motorvogn, vil instrumentene vise nor~alt som ved kjoring med 
2 motorvogner. Motorvogn nr. 2 vil best&ndig virke som normalt. 
9. 5 HASTIGHETSMÅLER 
l hvert forerbord er anordnet en hastighetsmåler. Hastighets-
generatoren er plassert på akseldriften (1 pr. vogn). Virke-
måte og justering blir den samme som for turtallsinstrumentene. 
9. 6 SlKKERHETSANOEDiHNGER 
1) Stopp knapper 
Motorene kan stoppes ved stoppknappene (pos. 4) på forer-
bordet. 
Stromkrets for motor log lI: 
27 - pos. 23 - 39 (59) - pos. 41 (ll) - 5 (6) - pos. 
11 1 (H) og pos. 52 - 28. 
Stromkrets ~or motor 1(2) og 1I(2): 
27 - pos. "23 - 39 (59) - pos. 4 1(2) (11( 2)) - 29 (30)-
5s (6s) - 5 (6) på motorvogn 2 - som motorvogn l. 
Stoppmagneten (pos. 11), montert i apparatskap, åpner for 
trykkluft, til trykkluftutkobleren (pos. 19). Denne scrger for 
at pådragssylinderen tommes for trykkluft slik at padraget 
faller til tomgangsstilling. 
Stoppmagneten (pos. 52), montert på motoren virker på regula-
torens stoppearm som stengGr for brer~~stofftilforseleG til 
motoren. 
Det gjores oppmerksom på at motorene o?så kan stoppes med 
stoppknappene i et ubetjent forerrom nar knappen for sikker-
hetsbren seanordningen (20) · ,.;r l::ortslu t t._,t. L~.dnir.c: 7 for si~·:-
k~rh~ tsbrc-:-:s:..anordr"in;~:::n 2r gjcnno....,i·.:-,c-ndL O{~ vil der.for all tid 
vær\ stro~fJr~nd~ und~r drift, o: ov2r j~nn2 får stop;~agn2tene 
str□ffi nar stop~knapp8~ trykkes ned. 
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2) 0 1 jet rykk bryter (pos~ 53), en for hver 
motor, beskytter motoren rr.ct skader om smoreoljetrykket tlir 
for lavt, 0,7 - o,85 kg/cm2 (10-12 p.s.i.). 
Er oljetrykket over det minste tillatte, kortsluttes evre 
kontaktene på oljetrykkbryteren og varsella~pen på forerbcrdet 
(pos. 28) lyser. (Dvs. olJetrykkbryter for begge motorer). 
Om oljetrykket ved en skade eller uregelmessighet synker 
under det laveste tillatte (Dette gjelder separat pr. motor), 
kortsluttes de undre kontakter-på oljetryYJ~bryteren og stepp-
magnetventilene (pos. 11 og pos. 52) kobles inn, og motoren 
stopper. Ved start av motorene (oljetrykket O) er strorr.til-
forselen til stoppmagnetventilene brutt over girvalsens kontakt 
nr. 3. (Ledn. nr. 8). 
Man ser videre at om man prover å sette vognen i drift (1. gir) 
for cljetrykket er over det laveste tillatte, vil rr:ctDren 
stoppe. 
Det er også på sikringstavle~ oppsatt en sperreventil (Like-
retter) (pos. 54) i serie med hver av oljetrykkbryterne i 
stoppekretsen. 
Sperreventile~e er oppsatt for å hindre eventuell tilbake-
strom over flottorbryteren pos. 55 som, om den ene motor er 
tom for vann, er kortsluttet. 
Hvis eksempelvis Motor I skal startes når Motor II er satt ut 
av drift p.g.a. vann.~angel, ville Motor 1s stoppmagneter ha 
fått stromtilforsel dersom sperreventil (pos. 54) ikke var 
montert. Man ville da fått felgende stromkrets: 
Led. 27 - pos. 55 - 6 - 99 - pos. 53 (for motor II) -
8 - pes. 53 (for motor I) - 89 - 5 - til stoppmagnete-
ne. 
Selv om ledning 8 er brutt ved girvalsen pos. 22 vil man altså 
ikke få startet motoren. 
Med sperreventil (pos. 54) innkoblet, vil kretsen bli 
b r u t t for oljetrykkbryter (pos. 53) (for Motor II). 
Stromkrets for oljetrykkbryter: 
Pos. 23 - 40 (60) - pos. 22 - 8 - pos. 53 - 89 (99) -
pos. 54 - 5 (6) - pos. 11 I (H) og pos. 52 - 28. 
Stromkrets for varsellampen (motor·,•ogn med begge motorer i 
drift): 
27 - pos. 38 (kortsluttet) - pos. 23 - 42 (62) - pos. 
28 - 12 - pos. 53 (motor I - 37 - pos. 53 (motor II) -
28. 
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Man får ikke lys i varsellampen for begge motorer har startet. 
Om varsellampen ikke lyser i lopet av noen seY.under etter at 
andre motor har startet, må motoren stoppes igjen da det i så 
fall muligens kan være feil ved smoreoljetilforselen. 
3. F 1 o t to r bryter 
Det er montert en flottorbryter(pos. 55) for hver motor i de 
respektive ekspansjonskar som igjen er plassert under et 
sete i kupeen. 
Flottorbryteren har til oppgave å forebygge s~ader på diesel-
motoren ved utilstrekkelig kjolevann. Ved for lite vann kort-
sluttes flottorbryteren og t_ilhorende motor stopper. 
Stromkrets: 
27 - pos. 55 - 5 (6) - pos. 11 I (H) og pos. 52 - 28. 
4. Temperatur må 1 er 
I hvert forerrom er det for den nærmeste motors kjolevann 
anordnet etcl~ktrisk:temperaturinstrument (pos. 123). Foleren 
(motstandstermorneter) pos. 124 er plasssrt F~ utgående kjole-
vannsror for motoren. 
Stromkrets: 
127 - pos. 135 - 124 - pos. 123 - 134 (136) - pos. 
124 - 135 (137) - pos. 123 - 128-. 
5. Vann temperatur kontr o 1 1 bryter 
(pos. 34), en pr. motor, sikrer motoren mo~ fcr hoy kjole-
vannstemperatur. Foleren er plassert i utgaende kjolevanns-
ledning på motoren (ved siden av motstandstermometeret pos. 
124). Kontrollbryteren (huset) er plassert i skapet i vognens 
midtvegg og er innstilt for utkobling på 100° C. Ved denne 
temperatur kobler kontrollbryteren motoren i stopp. Inter-
vallet på bryteren er ca. ·go c. 
Stromkrets: 
27 - pos. 23 - 40 (60) - pos. 22 - 8 - pos. 34 - 5 -
(6) - pos. 11 I (H) og pos. 52 - 28-. 
Da temperaturkontrollbryteren er koblet over girvalsen (pos. 
22), kan en starte motoren med valsen i 0-stilling og etter 
temperaturstopp oppnå en raskere kjoling av motoren. Man kan 
allikevel ikke få kjort for temperaturen er blitt normal igjen 
og bryteren er utkoblet. 
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forhindret at glcdelarr.pene brenner ut og at b&.tteriet blir 
overladet. 
c) Spe nu ing s reg u 1 at orene , som er 
montert på midtveggen, s~~ger for automatisk til- og fra-
kobling av generatorene pa nettet. Generatore~e er f.eks. 
ved et for lavt turtall koblet ut for å unnbå st batteriet 
lades ut over ge~eratorene. 
Regulatorene arbeider elter et prinsipp scm beskytter den 
elektriske utrust~ing, dvs. at foruten spenni~gsrelee~ 
finnes det også en stromregulator sorr. begrenser strosmen 
når generatoren blir belastet over det tillatte. Spenningen 
forblir konstant inntil den hoyeste tillatte belastning nås, 
hvoretter den synker raskt. 
Foruten sikringen~ (pos. 136) for spe~~in;sregilatoren er 
det i releet er. 60 A. sH:ring ( vi S G 512;3 x) • Denne kan 
lett skiftes ut etter at lokket p~ kcblingsbcksen er fjernet. 
Reservesikring skal finnes i loYJ-:et. 
I S l. }· r i n - ~ S 1 ·• ~ ""' ~ t r ,., ,... 0 t- .._ r r t e t ar- r. - r i=- - - t - r ( r r- - 1 1 C ' S ,.., ,.,.. .. _;.J.E;s.::. .1"ar'c..., '=- .. 1· ,.l,i;;; • .... ~c - .... -= c r-=-• /) ""''"· 
viser ladning og utlad~ing (50-0-50 A). 
I hvert forerro~ er ancrdnet 2 ladevarsellampe: (en for hver 
generator). Ladevarsella8pen lyser når generatJrene leverer 
strom til anlegget eller til ladning av batteri. 
På noen motorvogner er Jet påmontert Pintsch-u~styr (pos. 153 
og 154). Prinsippet blir her det sam~e som for Bosch-utsty-
ret. 
d) Likeretter 
Stanjard type K 28/15 D. 220 V er oppsatt for ,i kunne til-
fore oljefyringsanleggetstrom fra det vanlige stromnett 
når vognen står hensatt på stasjcnsto~ten. 
1 stk. stikkontakt er plassert på siden, 'Jnder vogn. 
Tilkoplingskabel skal forefinnes på vegnen (se trykk 718.02). 
e) Batter i hoved bryteren ~pos. 120) sorn 
kobler inn og ut hele det elektriske anlegget 8r montert i 
sikringsskapet. 
H0VEDBRYT::..i',EN SJ-:AL ALLTID KOBLES UT N1i.R VOGIEH FORLATES. 
f) L y s 
Batteriet og generatorene leverer strom f~rute~ til fjern-
styringen også til lys på vognen over sikringe~e pes. 133, 
134 og 135 som er plassert i sH:ring.ss~:ap2t. ner er også 
bryters for kupely~ (pos. 129) plasse:::--:, mer:s 1es:en av lys-
betj e.:!ingsbrytEr:1e er plassert i forerrom,net. 
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6. Sikkerhets bremse anordningen 
(pos. 20) 
Det er plassert et håndtak p~ forerbremseventil (pos. 20) 
og en pedal (pos. 60) på gulvet under forerbord. En av disse 
må til stadighet holdes nedtrykt av forer en. 
Hvis ingen av anordningene er i kontakt eller ved fsil i 
stromforsyningen, vil magnetv8ntilen F [pes. 13) miste sin 
spenning og åpne for luft til nodbremsen. Dieselmotorene faller 
ned pa tomga!1g-, mens girkassen fortsatt holdes innkoblet. 
Stromkrets: 
27 - pos. 23 - 39 (59) - pos. 20 og pos. 60 - 7 -
pos. 13 - 28. 
7. S a n d 1 n g 
Det er anordnet sand ing s knapp (pos. 36) i 
hvert forerrom, samt to magnetv~ntiler for sar-ding, en for 
hver kjoreretning. Venievalssr- (pos. 23) =å stå i stilling 
Feller B for at sandingsknappe!1 sk2l virke. 
St .. . t ,..., ro:r.::re s, .rer-over: 
27 - pos. 36 - 55 (75) - pos. 23 - 25 - pos. 17 - 28. 
Strornkrets, Bakover: 
27 - pes. 36 - 55 (75) - pos. 23 - 26 - pos. 17 - 28. 
("Forover" Forerrom I = "Bakover" Forerrom II). 
9. 7 LYSAHLEGGET 
a) Batter i: Alkaliske startbatterier 24 volt 
19 seller. 
Se forovrig egne batteribetjeningsforskrifter, trykk nr. 703. 
Ladningen av batteriet skjer parallelt ved et ladeutstyr pr. 
motor. 
b) - Bos c h - 1 ad egen er at oren (pos. 101) 
kan overbelastes kontinuerlig med 50% over normalytelsen (500W). 
Generat~rene som blir drevet av dieselmotorene ved remdrift, 
har til oppgave å fo~syne de tilkoblede forbrul~ssteder 
med stram og særlig å lade opp batteriet fort og tilstrekke-
lig. Bosch-generatorene er en likestroms - shuntregulert 
gener.9.tor. Dens spenning blir holdt tilnærmet konstant 
uavhengig av motorturtallet og belastning ved hjelp 
av en elektromagnetisk hurtigregulator. Derved blir det 
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Tilf~rselsledningen til lys i f~rcrrc~ tas fra sikring (pos. 
134) pfi sikringstavlen og lcdninr ~r. 100. 
For ekstratogsignallys (pos. 114) er det oppsatt et blinkrele 
(pos. 1~6) som er plassert i skap fcr magnetventiler. Ekstra-
togsignalet er det eneste signallys som fores med blink. 
Stromkrets: 
·Pos 13t,. - 100 - pos. 148 - 161 - pos. 146 - 160 -
pos. 148 - 104 eller 105 ( 11 ~ eller 115) pos. 11 l+ 
128. 
g) Beskrive 1 se a V 1 e d n i n g s a n 1 e g 
g e t 
Ledningsanlegget er lagt opp etter folgGnde prinsipp: 
Går man ut fra koblingsbrettene over d~ren i midtveggen, blir 
ledningene herfra fordelt således: 
1. Sikringstavle. 
2. Skap for el~ktrisk utstyr. 
3 •• Div. kobli:igsbrett under vogngulvet" 
4 En kabelbunt til hvert fcrerr2:-:1s bakvegg hvorpå 
er plassert et skap mej koblingsbrett. 
Fra koblingsbrett12t på forerrommei:s bakvegg blir ledningene 
fordelt slik: 
1. Forerbord. 
2. Koblingsboks på boggi. 
3 •• Magnetventiler for gir 1 - 4. 
4 Vende- og girvalse. 
5. Koblingsbrett ved stikker. 
Fra koblingsbrettet ved stikker fores kablene over til dåsen. 
Det bemerkes at man for å skille stikker- og dåseledningene 
har merket alle stikkerledningene med en indeks 11 s11 • Det 
gjores oppmerksom på at ledningsnummere.ringen av stikker-
ledningene ikke stemmer overens med nummereringen på koblings-
brettet, dvs. at kryssingen av sti~~:erledningene blir fore-
tatt på klerri_ITiebrettet og at ledningsnur.,meret med indeks 11 S11 
svarer til kontaktnummeret i stikY.er. 
9. 8 FLENSSMOREAP P .ARLT 
Koplingen vist på tegn. E.44171 pos. 57, ledn. nr. 27. Se 
ellers tryklc nr. 721.01. 
9 . 9 HOYTTALERANLE GG 
I hvert konduktorrom er det montert en 8-pins "Alpha"-kontakt 
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over vindu ved siden av postreolen, fcr tilkobling av for-
sterker med mikrofon (se teg:!ing E.40589). 
Stromtilfors2len skjer fra kle:.u~c 100+ og 128- fra kle~~e-
brettet på forerromsveggen bak foreren. 
En ekstra stikkontakt for rr.ikrofon er montert i forerrommet 
over sidevinduet inn mot konduktorrorr, og kan benyttes i de 
tilfelle hvor lokomotivforer også er togforer. Forsterkeren 
plasseres på bordet under postreolen. 
I fronten pa vognen er det æontert 2 stk. stikkontakter (pos. 
5) merket "H" (1 stk. på hver side av doren ut til overgangs-
lemmen) for tilkobling til hoyttaleranlegg i etterfolgende · 
vogn. Los ledning med stopsel i begge ender skal medfolge 
vognen. 
9 .10 OPPVARMING 
For oppvarming er det under vognen montert Autocalor-varme-
kjel. 
Det elektriske anlegg er utfort etter tegning E.42993. 
Vedrorende oppbygging og virkemåte henvises til beskrivelse 
i trykk nr. 718.02. 
9.11 MOTORVARMER 
DEFA-motorvarmere, en for hver motor, er montert i henhold 
til tegrring E.43503. 
Betjeningen :~oregår fra skap ved likeretteren i vogne:1s ?;2idt-
vegg. 
9 .12 STYREVOGI\TER 
a) Fjernstyring sa n 1 egg 
Fjernstyringsskjema E.44171 
Stykkliste E.37052 
(Tegningene er ikke inn-
satt i dette trykk.) 
Stromtilforselen til fj2rnstyringsanlegget tar man fra motor-
vogn over ledning nr. 27 og 28. 
Ledningsanlegget er lagt opp etter felgende prinsipp: 
Man går ut fra kobli_ngsbrettene på forerrorrunets bakvegg. 
Herfra blir ledningen fordelt til: 
1. Forerbord. 
2. Vende- og girvalse. 
3 •• Hastighetsgenerator. 
4 Koblingsbrett ved stikker (konduktorrom). 
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Fra koblingsbrctt vE:-j sti1'..ker i }:onjuktorrom fores kablene 
over til dåsen (pos. 47) 0g ut t.:..l stikker (pos. 48). 
Det bemsrkes at man også har merket stikterledninge~e mej 
indGks 11 S" (se mvg.). 
Fra samme koblingsbrett fores fjernstyringsledninge~e under 
vognen fram til koblingsbrett i plattform~nden og derfra til 
dåsen (pos. 47). 
b) Forerrom 
Styrevognens forerbord er utstyrt som på motorvogne~ med 
unntagelse av ladevarsellamper. 
Som tillegg i forerrommet konm;er: 
1) Bryter samI!leIL~oblet med st2ngekran (pos. hO) merket 
"Tilhengervogn" og "Styrevogn". 
Ved vanlig drift skal håndtaket stå i stilling "Styre-
vogn". Når vognen fre.r.:fores i tryJr..kluftbrsr.:s-:=t tog 
som kjores av lokomotiv, skal bryteren stå i stilling 
"Tilhengervogn" ( Se S. sirk. nr. 3 8) • 
2) 5-polet vender (pos. 42) er påsatt for at styre-
vognen skal kunne nyttes for motorvogner både med 
Wilson girkasse og Atlas hydraclisk veksel. Eryteren 
er merket "For W.:..lson girkasse" og "For hydraulisk. 
veksel". 
Man ~å være særlig oppmerksom på denne bryteren, 
o g n o y e p å s e a t d e n s t å r i 
sikt i g sti 1 1 ing. 
Hvis bryteren for ekse~pel står i stilling "~ydraulisk 
veksel" og en skal kjore ned motorvogn med W.:..lso:i 
girkasse, vil folgende skje: 
På trinn 1: 
På trinn 2: 
På trinn 3: 
På trinn 4: · 
Gir 2 innkobles (pos. 22, kontakt 5 -
94 - pos 42 - 10 - pos. 47). Dvs. : En 
starter på gir 2. 
Ingen forandring verken i turtall eller 
hastighet. 
Gir 2 utkobles og gir 1 innkobles, 
(pos. 22 kontakt 4 - 92 - pos. 42 
9 - pos. 47). Dvs.: Vognen bre~ses av 
motoren. Motorturtallet synker. 
Gir 1 holdes ih!l..koblet samtidig som gir 3 
blir innkoblet (nos. 22 kontal-:t 4 og 6 -
92 eg 96 - pos~ 42 - 9 og 11 - pos, 47). 
Fol2en av denne feilg~ringen. bl:..::.' at gir-kas.s-:=n ode-
leg~~s og kobling2~ gå~ var~. 
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3) 3-polet vender for signallys 1 forerromsende og 
plattformende. På vognene er det fast monterte slutt-
signallamper E 22457. 
c) Lys- og l a d e a n 1 e g g 
Felgende tegninger gjelder: 
BFox4b type 1 (nr. 18751 - 54) tegn. 
BDFox4-7 type 2 (nr. 1 8755 - 56) 11 
BDFox4-7 type 2 (nr. 1 8757 - 62) 11 
BFox4b type 2 (nr. 18763 81) " 
BFox3a type 1 (nr. 18782 - . 87) " 









satt i dette 
trykk). 
Dessuten gjelder for alle vogner tegning nr. E 22377 for 
blinkrele for ekstratocsignal med bryterarrangement i forer-
rom. Vognene er ut.sty_r~· med et 24 volt vognlysbatteri be-
stående av 19 seller (Batteriforskrifter se trykk nr. 7CJ). 
Batteriet blir drevet fra enkarda..rtgdrevatgenerator BBC type 
GZu 84 s 24 - 30 volt og 2,1 KW. I 1ra generator og batteri 
fores ledningene opp t~l maskintavlen som er plassert i lys-
skap. Ledningene går v~dere til lade- og lysregulatoren BBC 
type GL4 og videre til en 4 kurs fordelingstavle. 
For vognene BFoi4b.type 1 og BDFox4-7 type 2 gjelder tegning 
ene E 20953 og E 20954. 
For vognene BDFox4-7 og BFox4b type 2 gjelder tegningene 
E 21831 og E 21832. 
For vognene BFox3a og BDFoc3-11 type 1 gjelder tegningene 
E 22456 og E 223f+.7. 
Fordelingstavlen er koblet således at kurs 1 og 2 går over 
hovedbryteren, og kurs 3 og 4 direkte. 
For kurs 1 er det oppsatt en bryter så man kan koble ut den-
ne kurs uavhengig av hovedbryteren. 
På vognene BDFox4-7 og BFox4b type 2 er kurs 4 benyttet til 
en sikulasjonspumpe. Og i vognene BF~x3a og BDFox3-11 ty:ee 1 
er kurs 4 benyttet til oljefyringsanlegg. Vognene blir La 
etter hvert utstyrt med likerettere som er tilkoblet kurs 4. 
På lysskapet er montert blå signallampe som skal lyse nlr 
generatoren lader og anlegget er i orden. 
L 1 k e r e t t e r 
Standard type K 28/15 D 220 volt er oppsatt for å kunne til-
fore oljefyrin~sanlegget stram fra det vanlige stromnett 
når vognene star hensa~t på stasjonstomten. 1 stk. stikk-
kontakt er plassert på siden, under vognen. Tilkoblings-
kabel skal forefinnes på vognen (se trykk 718.02). 
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d) Hastighets må 1 er 
Drift av hastighctsrrålcren er separat, og hastighetsgenera-
toren (pos. 33) er ffiontert på enden av lysgeneratoren. En 
har da samtidig kcntroll på at driften til lysgeneratorene~ 
i orden når det kjores fra styrevogn. 
e) Ho ytt a 1 er anlegg 
KoblingsskjEma (prinsipp) E 22394. 
I konduktorrommet er det montert en 8 pins "Alpha 11 -kontakt 
over vindu ved siden av postreolen for tilkobling av for-
sterker med cikrofon. Stro~tilforselen skjer fra fordelings-
tavlen. 
I hver ende av vognen er det montert 2 stikkontakter merket 
"H" (1 stk. på hv~r side av doren ut mot overgangslemmen). 
f) 0 p pv arming 
For oppvar!:".:.ng er det under vognen pl=1ssert Autocalor-varrne-
kjel m/utstyr. 
Det elektriske a~i~gg Er utfort etter tegning E 42998. 
Vedrorende oppbygging og virkemåte henvises til beskrivelse 






10.l START AV DIESELMOTOR 
10.2 KJØRE INSTRUKSJON 
FIGUR 10.1 
10.1 START AV DIESELMOTOR 
m o t o r e n 10.1.1 FØ r ----------------------s t a r t e s 
Håndbremsen skal være tilsatt og girkassen skal stå i fri. 
10.1.2 Van 1 i g s t a r t 
Vanlig start av dieselmotoren foretas ved å trykke ned 
startknappen i førerbordet. 
En ekstra startknapp (elektrisk) er anordnet ved hver 
dieselmotor under vognen. Denne kan benyttes for å starte 
dieselmotoren når den ikke har tilstrekkelig trykkluft for 
luftpådrag. Pådrag gis da ved å trekke med hånden direkte 
i brennoljeregulatorens pådragsstang. 
Etter start av motor stilles pådraget på 600 - 800 r/min 
inntil~arbeidsternperatur oppnås. 
10.1~3 Start V e d 1 a V u t e t e m p e r a t u r 
På hver motor er det en elektrisk motorvarmer som kan be-
nyttes til å forvarme motorens kjølevann for å lette start-
en ved lav utetemperatur. 
Hvis det likevel er vanskelig å starte, kan motoren gis 
et overskudd brennolje ved betjening av "kaldstartknappen" 
i bakkant av brennoljepumpen. 
M Bad 
BM 86 
NSB BM 91 STYREVOGNER 
10. BETJENINGSFORSKRIFTER 
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10.2 
Starten foretas da på følgende måte: 
"Kaldstartknappen" på brennoljepumpen inntrykkes og 
maks. pådrag gis. 
MERK! En bevegelse av pådraget mot tomgangsstil 
ling igjen, vil bevirke at kaldstartknappen spretter 
ut. 
Ved maks. pådrag trykkes på startknappen for start av 
dieselmotor~n. 
Etter start av motor stilles pådraget slik at motoren 
får et turtall på 600 - 800 r/min. inntil arbeiastemp-
eratur oppnås. 
KJØRE INSTRUKSJON 
Girvalsen har stillingene 0-5. Stillingene O (null) og 5 
er fristillinger. I stillingene 1-5 has oljetrykk- og 
kjølevannstemperaturkontroll. I stilling O er disse kon-
troller utkoblet for å kunne starte dieselmotoren. 
10.2.1 Igangsetting 
Vognen skal alltid igangsettes i 1. gir med motorene i 
tomgang (ca. 500 r/min.). 
10.2.2 Skifting a V g i r 
Ved skifting av gir skal det alltid gjøres i rekkefølgen 
1-2, 2-3, 3-4 eller omvendt. Det må f.eks. aldri foretas 
i rekkefølgen 1-3, 2-4, 4-2 osv. (unntak se pkt. 3). 
Det skal! ikke skiftes til:nytt_gir~før-man er i det 
nye girs hastighetsområde. 
Diagrammet fig 10.l viser forholdet mellom motorturtall, 
vognhastighet og gir. 
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På diagrammet er angitt grensen for de laveste turtall 
og hastigheter som det er tillatt å kjøre med i de for-
skjellige gir. Det skal alltid under belastning kjøres i 




Skifting av gir opp (1-2, 2-3, 3-4) 
1. Pådraget reduseres. 
2. Når motorens turtall har sunket til tomgang (ca. 
500 r/min.), legges det høyere gir inn. 
3. Pådraget Økes forsiktig inntil frihjulet er koblet. 
Skifting av gir ned (4-3, 3-2, 2-1) 
1. Pådraget reduseres. 
2. Når turtallet på motorene har begynt å synke, legge 
det lavere gir inn. 
3. Pådraget Økes forsiktig_inntil frihjulet er koblet. 
MERK! Ved uforsiktig Økning av pådraget før frihjulet er 
koblet, kan frihjulet skades ved det rykk som da 
vil oppstå. 
MERK! Ved innlegging eller skifting av gir, vent alltid 
til løsing - tilsetting av girbåndene er fullført 
før det gis pådrag. 
10.2.3 Lediggang 
a) Under lediggang skal fristilling O (null) eller 5 
benyttes. 
Til fri skal det skiftes direkte uten opphold i mellom-
liggende gir. 
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Trykk 712.01 Side 4 
b) I n n 1 e g g i n g a V g i r e t t e r 1 e 
d i g g a n g m e d V 0 g n e n i f a r t. 
1. Det gir som svarer til hastighetsområdet legges 
inn, og det gis pådrag som Økes forsiktig inntil 
frihjulet er koblet. 
2. Ved skifting av gir forbi mellomliggende gir, 
skiftes først til fristilling O (null) eller S, 
og det ventes i ca 2 sekunder før det ønskede gir 
innlegges. 
10.2.4 Stopp a V v o g n e n 
Før vognen stoppes, skal girkassen settes i fri, uansett 
vognhastighet. Dette kan gjøres direkte uten opphold i 
mellomliggende gir. 
10.2.5 Merknader 
Det er ikke tillatt å ruse motoren med girkassen i fri-
stilling blant annet for oppfylling av hovedluftbeholder, 
lading av batteri etc. 
Merkes sluring i girkassen, skal motoren straks stoppes og 
forholdet avmeldes. 
Leilighetsvis kontrolleres at girkassen ikke blir uvanlig 
varm. I så fall kan dette skyldes at bremsebåndene i gir-
kassen slurer. Motoren stoppes, og forholdet avmeldes. 
10.2.6 Forandring a V k j Ø r e r e t n i n g 
Vendehåndtake~ må bare betjenes når vognen står stille. 
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BM 91 
Tr kk 712.01 Fi 1 0.1 
Forholdet mellom motorturtall vognhastighet og girtrinn for :girkasse. 
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Hastighetsområder : 
1.gir: 0-28km/h, 2gir: 0 -L.9km/h 
3 gir: 0-77 kmlh. 4 gir 0 - tillatt hastighet 
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